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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺷﺮف وﻗﻮع، آﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدي  ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻰ 
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪت اﺧﻴﺮ  ﻫﺎي در ﺳﺎل ه اﺳﺖ .ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺪي ﻗﺮار داد
ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺳﺘﺎدﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و
  . اﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎر آﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣـﻲ  
ﺴـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﻴﻦ ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن   و ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮورﻳ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻴﺰ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 05ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
  اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻬﻴﻪ  اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ژﻻﺗﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان از ﺑﺎﻓﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﺘﻮزان ﺧﺎﻟﺺ  1ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮنو  و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﺧﺎﻟﺺاز ژﻻﺗﻴﻦ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ    ) SC/AVP( 2ﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﻳوﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن/ﭘﻠﻰ و 
 آﺑﻬﺎيﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﻴﺪ ﺷﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
و ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن  ﻛﻴﻔﻲارزﻳﺎﺑـﻲ دوم در ﮔﺎم  ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  ﻬﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ آﻧ  ﺳﻮم در ﮔﺎم
ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و  ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮاز ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮاي 
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﺋﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ) ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ،   ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده  آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر و 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و  ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﻮﻟﻴﺪي از آﻧﻬﺎ 
ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮاورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﺑﻴﻮﭘﻠﻧﮕﺮدﻳﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف از 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻛﺸﻮرﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ :
  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر  از ﻛﻴﺘﻮزان و ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. - 1
ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ  ﺧﺸﻚ  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  - 2
  ﻣﻴﮕﺮدد.ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺷﺪه از از ﻛﻴﺘﻮزان و ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ - 3
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردنﻟﻴﻜﻦ ﺪارد و را ﻧﺗﺎزه  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﺳﺨﺖو ﺳﺎﻳﺮ  ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ (ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ) 1ﻮ اﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر از زﻳﺴﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺎﻧﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم  ، 8831از ﺳﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ  ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺮان ﺑﺘﺎزﮔﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮ، ﻻﺑﺴﺘﺮ
ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ) ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣوﺟﻮد در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺋﻲ در ﺗﺎ آن ﺗﺎرﻳﺦ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر( ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  .ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر در ﻓﺮآوري و ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎم  5931ﺗﺎ  7831از ﺳﺎل  اﻳﺮان ﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺶاﻟﻴﺎف و ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  
 ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﻲ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ 
  : ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد 7831ﺳﺎل 
  : ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶ0931ﺳﺎل 
  ﺟﺰﺋﻲ، دوﺟﺰﺋﻲ و ﺳﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶ1931ﺳﺎل 
  ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺟﺰﺋﻲ، ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ و ﻛﺮﺑﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺎس : ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶ2931ﺳﺎل 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶ : راه اﻧﺪازي3931ﺳﺎل 
  ﻫﺎ  ﭘﻮﺷﺶاﻟﻴﺎف و ﻧﺎﻧﻮ ﻧﺎﻧﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ واﺣﺪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ : 4931ﺳﺎل 
  .ﺳﺖه اﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪف ﻟﻴﺎاﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ي ﻫﺎروش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ان ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮده اي اﺳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ 2ﻳﺴﻲورﻟﻜﺘﺮا
ﺗﺸﻜﻴﻞ ، ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲا رﺑﺎ از دهﺳﺘﻔﺎا ﺑﺎ ،ﺷﺪ ارشﮔﺰ 3لﻣﻬﺎرﻓﻮ ﺗﻮﺳﻂ 4391 لﺳﺎ در رﺑﺎ ﻟﻴﻦاو ﻛﻪ ﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚا
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺤﺎﻧﻪ اي و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎي .ﻣﻲﻛﻨﺪ لﻛﻨﺘﺮ را فﻫﺪ ﺟﺴﻢ روي ي ﭘﻠﻴﻤﺮ فﻟﻴﺎﻧﺎﻧﻮا
ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮف   0831از ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ روش، اﻟﻴﺎف ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ  4ﺑﻮﻣﮕﺎرﺗﻨﺮ شاﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺿﺮورﺗﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ رو
ﻧﻴﺪل ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻟﻴﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮون ﻳﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را  ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎي ﻧﺎﻧﻮ و ﻣﻴﻜﺮو ﺑﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺒﺮﻫ اﻟﻜﺘﺮواﺳﭙﻴﻨﻴﻨﮓو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ  5ردرﻳﮕﺰ
، از اﻟﻜﺘﺮواﺳﭙﻴﻨﻴﻨﮓ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  6ﮔﻮﭘﺘﺎﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻠﻴﻤﺮ و ذرات ﮔﺮاﻓﻴﺖ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
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.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﻮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮددو ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎي دوﺟﺰﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
  اﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.دﻧﻴﺎ، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در د
   ، ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺴﺖز ﻧﻨﺪاﻣﻲﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  دهﺳﺘﻔﺎاﻳﺴﻲ ورﻟﻜﺘﺮا در ﻛﻴﺘﻮزان ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ يﭘﻠﻴﻤﺮ يﻫﺎ لﻣﺤﻠﻮ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻳﻦازا ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ادﻣﻮ ،ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺟﻲاز ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﻴﮕﻮ، ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎردرﺻﺪ  54ﺑﻴﺶ از 
از وزن  05-07ﺗﻲ %ﻼﺷﻤﺎر ﻣﻴĤﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻴ ت ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪﻼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺟﺰء ﻣﺸﻜ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاوان ﭘﺲ از ﺳﻠﻮﻟﻮز روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﮔﻠﻮﻛﻮزآﻣﻴﻦ، دوﻣﻴﻦ ﭘﻠﻴﺴﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻃ β-D-اﺳﺘﻴﻞ-N ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﻣﺎدﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺨﺖ و اﻧﻌﻄﺎﻓﻨﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺨﺖ
ﺧﻤﺮ، و ﻗﺎرچ ﻼت ﺴﺘﺮ، آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدا و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ راﻳﺞ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻻﺑدرﻳﺎﻳﻲ، 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﭙﺎرﻳﻦ و ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ  ﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮﻛﻮﭘﻠﻲوﺟﻮد دارد ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﭘﻠﻴﻤ
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮازي ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ و  - β و α .ﻛﻴﺘﻴﻦ وﺟﻮد دارد- γ و β ،وα زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ
 ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از-γ ﻒ اﻳﻦ دوﻫﻤﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻣﺎ، ﺑﺮﺧﺎﻟ
اي ﺑﻠﻮري و ﮔﺎﻫﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﺎده- β و α
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﺸﻜﻞ ل ﻼدرﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻮز در ﺣﺎﻟﻠﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. اﻧﺤ
ح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻼآﻣﺪن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، اﺻ ﺎﺋﻖﻣﻬﻢ ذاﺗﻲ اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﻓ
ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺘﻴﻞ  -) 2HNﻗﺮار  ح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻏﻠﻴﻆ ﻼاﺻ
ﺎن ﺳﺖ ﻣﻴĤﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺑﻪ دﻣﺸﺘﻖ ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﻴﺎدي  اﺻﻼحﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻃﻲ اﻳﻦ   ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎي آﻣﻴﻨﻲ-) HNCA) آﻣﻴﻨﻮ
 ﮔﻠﻮﻛﻮﭘﻴﺮاﻧﻮز اﺳﺖ و ﺑﻪ-D-β-داﻛﺴﻲ-2-آﻣﻴﻨﻮ-2)-4-1-(αﻧﺎم دارد. ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن، ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮزآﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﻛﻮزآﻣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ- N اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮي از- Nآﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
دن، ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪاﻛﺴﻨﺪﮔﻲ و ﻧﺒﻮ ﭘﺬﻳﺮي، ﺳﻤﻲ ﺳﺎزﮔﺎري، ﺗﺠﺰﻳﻪ داﺷﺘﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭼﻮن زﻳﺴﺖ
ﻓﻨﺎوري، ﭘﺰﺷﻜﻲ،  در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي، ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، زﻳﺴﺖ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﭼﻨﺪ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﻛﺎر ﻣﻲ رود  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﻪ
ﺗﺮﻳﻦ روش اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش، ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ راﻳﺞﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ، روش 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎي ﻏﻠﻴﻆ و 
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن . ﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﮔﺮﻣﺎ، ﻃﻲ وا
ﺑﻪ روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ ي ﻫﺎاﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ
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وزن ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن، درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮاج، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ زداﻳﻲ، ﻛﺪورت، ﮔﺮاﻧﺮوي ﻇﺎﻫﺮي، 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﭼﺮﺑﻲ و آب اﻧﺪازه
  
  ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان در اﻳﺮان -1-1
ﺳﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ در دﻧﻴﺎ، در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  051رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ 
  ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ وﺟﻮد دارد: ﭼﻬﺎر 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و  4731در ﺳﺎل   ﺗﻬﺎﻣﻲ) ﻣﻬﺪﻳﻪ و ﻣﻬﺮي(  ﺧﻮاﻫﺮان -1
در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ دو ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺎ روش
م داده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﺎﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻧﺴﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻮم 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ  51ﺗﺎ  41راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ  ﻬﺎ ﮔﺰارﺷ
دﻻﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺬﻛﻮر و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ، و دﻣﺎي زﻳﺎد 
  ﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﻋﻤﻞ ﻫﻴ
ﺗﻮﺳﻂ  0831ﻫﺎي آب در ﺳﺎل اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان و ﺳﻨﺘﺰ اﺑﺮﺟﺎذب -2
و راﻧﺪﻣﺎن درﺟﻪ اﺳﺘﻴﻞ  41ﻧﻴﺎ، در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻳﻒ در ﺳﻄﺢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم و درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻬﺪوي
  ﺖ .درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳ 06زداﻳﻲ 
ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ1831در ﺳﺎل  -3
اﻧﺪ و اﻓﺰاش درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
  اﻧﺪ را ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ
ﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮوش زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ اﺳﺪﭘﻮر ﻧﻴ – 4
  دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ و  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
 ان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻻﺑﺴﺘﺮ، ﻛﺮﻳﻞ، ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي، ﻣﺎﻫﻲزﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮ
ان ﺗﻌﺪادي زﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮ .ﻣﺮﻛﺐ، اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ،ﻛﻠﻢ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﺣﺸﺮات و ﻗﺎرچ ﻫﺎ
ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻔﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ : 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ   .در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ زﺧﻢ ﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ
  ﻛﻪ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ/ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
  




















ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻴﺘﻴﻦ اوﻟﻴﻦ . ﻛﻴﺘﻴﻦ دوﻣﻴﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺷﺪ او ﻛﻪ ﺑﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ، ﻋﻀﻮ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻧﺴﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، 1ﻮﻧﻮتﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺮاﻛ 1181ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮم رﻗﻴﻖ ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد. ﻣﺤﻠﺪل روي ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻴﺘﻴﻦ را در ﭘﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺎ 
 ﻧﺎﻣﻴﺪ . ﺑﺮاﻛﻮﻧﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  2ﻓﺎﻧﮋﻳﻦاز ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه او ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻌﻲ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ آن را 
ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﻛﻴﺘﻴﻦ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ رﻗﻴﻖ و آزادﺳﺎزي 
داراي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻓﺎﻧﮋﻳﻦ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ او ﺣﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا از آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  از ﭼﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻳﻚ ﻣﺎده
  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
                                                 
1
                                      tonocarB -  
2
   enignuF -  
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در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺸﺮات ﻣﺎده اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎده اﻳﻲ اﺳﺖ  1دﻳﺮو، ا3281در ﺳﺎل 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  2ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ او اﻳﻦ ﻣﺎده را ﻛﻴﺘﻴﻦ
  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺣﺸﺮات و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ. 
دﻳﺮ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺧﺸﻚ وﺟﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن را وآزﻣﺎﻳﺸﺎت ا  nerdlihC ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﻠﻴﺪرن
  engiassaL -  در اﻳﻦ ﻣﺎده ﮔﺰارش ﻛﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ وي در ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺸﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻻﺳﺎﻳﺠﻦ
  ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ.  3481در ﺳﺎل  neyaP ﻳﻦﺎو ﭘ
ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﮔﻠﻮﻛﺰآﻣﻴﻦ و   esohredoL ﻻدرﻫﺮس 8781ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل  53
ﺣﻀﻮر ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ  nosliG ﮔﻴﻠﺴﻮن 4981اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آن را ﻧﻮﺷﺖ در ﺳﺎل 
  ﻛﺮد. 
، ون 6091ﻧﺎم ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  reloS – eppoH ﻫﻮپ و ﺳﻴﻠﺮ 4981در ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺪدا ً  ossuR & htruF naVﻓﺮت و روﺳﻮ 
  ﻣﻲ ﺗﻮان آن را از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد. 
ﺎر ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن ﺑﻌﻀﺎً اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺴﻴ
. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه، ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ه اﺳﺖﻣﺎده اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻓﻴﺰﻳﻜﺪاﻧﺎن و ﺷﻴﻤﻴﺪاﻧﻬﺎ درﮔﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻛﻴﺘ
  ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ، اﺳﺎﺳﺎً در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻤﻲ آن، 
ﺟﻠﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن  ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮرد 
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار ﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ   اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻛﻪ در ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻧﺒﻮده، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ و 
  دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺘﻴﻦ ﻳﻚ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ در اﺛﺮ اﺳﺘﻴﻠﻪ ﻛﺮدن، ﻛﻴ 1391در ﺳﺎل 
  ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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ﭘﺲ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  zahcruoP & novarB ﺑﺮاون و ﭘﻮرﭼﺎز 6491در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ   amihsostaM ﻣﺎﺗﺴﻮﺷﻴﻤﺎ 8491ﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ اﺳﺖ و در ﺳﺎل د
  ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع درآورد. 
اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻴﺘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺗﺎﻳﻴﺪ  0591در ﺳﺎل 
  ز اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﻮرد ﻛﻴﺘﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﻛﺮد. ا
در ﻣﻮرد ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري  1591در ﺳﺎل  sdrahciR ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﭽﺎرد sdoporhtrA fo tnemugetnI ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﻛﺘﺎب
، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ  lladuR رودال 7691ﻲ ﺷﺪ. ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ 7591در ﺳﺎل  ycarT ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﺳﻲ
ﺑﺎر، ﻛﻴﺘﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد و راه را ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎز ﻛﺮد. 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺐ و  4891در ﺳﺎل   enirB ﺑﺮاﻳﻦ
ي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺧﻮاص و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺎد
 راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ 










  ﻛﻴﺘﻮزان ﺧﺎﻟﺺ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ -1-2
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮ، در ﺣﺸﺮاﺗﻲ  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ 
  ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺳﻜﻬﺎ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ، در ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻚ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﻴﻌﻲ در ﺣﺸﺮات، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد  ﻧﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮا
دارد. اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺎم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﻴﺰم ﻛﻴﺘﻴﻦ در ( درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ02-52اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ )
ﺣﻴﻮاﻧﺎت،اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد داردوﻟﻲ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﻴﻦ ﻣﻨﺒﻌﻲ ازﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات وﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﭘﻮﺷﺶ روده ﻧﺎي، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻟﻬﺎ و دﻳﮕﺮ 
ﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺣﺸﺮات، ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻋـﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺣﺸﺮات وﺟﻮد دارد. در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﺰ ﻏﻴﺮآﻟﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻮزاد 
ﺧﺮﭼﻨﮓ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﻧﻮاﻋﻲ از ﺧﺮﭼﻨـﮓ ﭘﺮورش 
ﺗﻦ  0053ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎﻛﻪ درﻣﺎه آورﻳﻞ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود داده ﻣﻲ ﺷﻮد و درزﻣﺎن 
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺟﻤﻊ آوري و ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روي آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺧﺎم اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮ و اﻣﺜﺎل آن، روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد 









ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، داراي درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﻮاد آﻟﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، درﺻـﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﺗـﺮي 
زدوده ﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺖ آﻟﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ و ﮔﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳـﻴﺪ ﻣـﻲ  درﺻﺪ 01ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮاد، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ دارد. 
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ آراﻣﻲ دﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻪ ﻛﺮد ﺗـﺎ از دي اﺳـﺘﻴﻠﻪ ﺷـﺪن ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ آن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨـﺪ ، 1ﮔﻴﻠﺰ
  اﺟﺰاء آن را ﺑﺮآورد ﻛﺮد. ﺳﭙﺲ آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﺮد و درﺻﺪ
آب  و ﻣﻘﺪار  %5/21  enimasoculG)دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪه( درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار  %5/23آن     enimasoculgytecA – Nﻣﻘﺪار 
  درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.  5ﻛﺘﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را  
  از ﻛﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 
  ﺟﻮدات ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻳﻦ ﻣﻮ – 1
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  – 2
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و اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﻛﻴﺘﻴﻦ، از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻓﻊ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ 
زﻧﺠﻴﺮ  6، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از  1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺮﻫﻮس
درﺻﺪ  ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺰﻳﻪ او ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ، ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دي اﺳﺘﻴﻠﻪ و ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ، ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد.
  م ﻧﻤﻮد: ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  اﻋﻼاﺟﺰاء آن 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ
  43/21  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  62/95  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
  91/03  ﻛﻴﺘﻴﻦ
  3/95  ﭼﺮﺑﻲ
  82/35  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  41/24  aC
  2/01  P
  
  ﻛﺘﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ -1-3
ﻨﻴﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ در اﻧﻮاع ﻗﺎرﭼﻬﺎ وﺟﻮددارد ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺧﺰه درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽ
  ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رودﻛﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻗﺎرﭼﻬﺎ، داراي ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻴﺎف ﺿﺨﻴﻢ و ﻛﻮﺗﺎه را در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎرچ ﻣﺨﻤﺮ و اﻟﻴﺎف ﺑﻠﻨﺪ و ﻇﺮﻳﻒ را در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ آن  2ﻛﺎرﺑﻮرل
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. 
ﺑﻄﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮي اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻴﻦ  ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺎرچ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ را  3ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻗﺎرچ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ، ﻛﺮﮔﺮ
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 5-02درﺻﺪ از ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺎرچ ﺟﺪا ﺳﺎزد. در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ داراي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ  53ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن 
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  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠١
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ: -
ﻛﻴﺘﻴﻦ ازﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻃﻮﻳﻞ 
 – 2 – odimatecAﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﻠﻴﻤﺮي ازواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪهﻗﻨﺪ وﺑﺰرگ ﻣﺘﺸﻜﻞ ازﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
  enimasoculG-D-lytecA–N–yﻴﻤﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎيﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﭘﻠ 2 )4-1(- esoculG - D – yxoeD
ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻲ   )esonarypoculG -D–yxoeD–2–odimatecA–2-yloP(B
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻴـﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ، 
درﺻﺪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  61ﺒﺎً ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻘﺮﻳ
 6/89ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً روي اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻـﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻛـﻴﺘﻴﻦ 
ﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ درﺻـ 1/52درﺻـﺪ اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺒﺪﻳـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ، درﺻـﺪ ﻧﻴﺘﺮون ﺑﻪ 
  ﻣﻲ رﺳﺪ. 
  Jو   B، Xﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻮر ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ،  Xوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن، ﻧﻮع 
( ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻛﻴﺘﻮزان و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ 1ﻌﻴﻒ اﺳﺖ.  در ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﺘﻴﻦ داراي ﺣﻼﻟﻴﺖ و واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺿ
  ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن دردﻧﻴﺎ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
و ژاﭘﻦ اﻧﺠﺎم  وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎدرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻳﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮﻳﻜﺎ از ﻗﺒﻴﻞ واﺷﻨﮕﺘﻦ ،
ﻣﻴﺸﻮد .ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﻧﺮوژ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ 
از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎراﺗﻮﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﻢ 
ﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت درﻳﺎﻳﻲ وﭘﺮورﺷﻲ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴ ن در ﻛﺸﻮرﻣﺎ  ﺑﺎﺷﺪ.
  وﻣﺸﺘﻘﺎت آن وﺟﻮد دارد.
 ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،
در  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻮﺷﻬﺮوﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن 
درﺟﻪ ﺣﺮارت اب وﻫﻮا در  آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻻﺑﺴﺘﺮ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدنﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﺻﺪ  04ﺟﺪا ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺶ از 
.ﺑﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و زاﺋﺪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وزن ﻛﻞ ﺑﺪن آﺑﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  ،ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ .




ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ وﻻﺑﺴﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
ﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ وﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺟﺪا ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﭘﻮ
ﺳﺎزي اﻧﻬﺎﻣﺸﻜﻞ وﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ 
ﺳﺎزي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ وﻻﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زداﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر 
  ﻬﺎي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺎﻋﺚ زدودن ﮔﺮوﻫ
  
  راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺷﻴﻼﺗﻲ  -1-4
ﺑﺎزده ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آن اﺳﺖ در ﺟﺪول زﻳﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻴﺘﻴﻦ 
ﺘﻠﻒ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻوﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺨ
  ﻣﻄﻠﻮب از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ .
  
  راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ،ﻻﺑﺴﺘﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  72-52/4  ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي
  62-5/72  دم ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
  22-42  ﺗﻠﺴﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
  03-13  ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ودم ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي
  92-03/9  ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
  72-72/7  دم ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
  52-52/5  ﺗﻠﺴﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
  23-43  ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ودم ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي
  02-22  ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي
  91/5-22/0  دم ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي
  91/0-12/0  ﺗﻠﺴﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي
  91/0-12/0  ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ودم ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي
  41/0-51/3  ﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭘﻼژﻳﻮسﻗﺴﻤ
  71/6-91/0  ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻫﻮﻣﺎروس
  2/5-2/7  ﺻﺪف داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢١
 
   ﻛﺘﻴﻦ: اﻗﺘﺼﺎديﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻤﻞ آوري آﺑﺰﻳﺎن ،از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
ﺰﻳﺎن ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ آوري از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  آﺑ
  ﻣﺤﻞ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون ﻓﺮاورش در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف 
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻴﺮود .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ 
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻮي ﻧﺎ ﻣﻄﺒﻮع در 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﻮد.
  
  ﻣﻴﮕﻮﻣﻘﺪار ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  -1-5
  
  ﺳﺎل
 ي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ
  )ﺗﻦ (
  %04 ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻣﻴﺰان 
  
  %03 ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
  4701  8753  7498  1931
  5501  2.5153  8878  2931
  8201  7243  7658  3931
  1001  6333  1438  4931
  
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  .در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه واز اﻳ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد .
ﻛﻴﺘﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﺠﺎري وﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزارﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻛﺎرﺑﺮدﻫﻬﺎي ﻓﺮوان وﻗﻴﻤﺖ ﮔﺰاف آن ﭘﺎﻳﻴﻦ واﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻴﺘﻴﻦ از 
ﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺳﺨﺖ ﭘﻮ
ﮔﻴﺮي آن در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ 
  اﺳﺖ .
  
  ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ -1-6
ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻮي آن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ 
اﺳﺘﻴﻠﻪ دار ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ آﻣﻴﺪ اﺳﺘﺎت اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻛﻴﺘﻮزان ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻮ آزاد اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 




ﻛﻴﺘﻮزان ﻳﻚ آﻣﻴﻦ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ. ﻋﺒﺎرت ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي واﺣﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ و 
د ﻛﻤﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺪا
اﺳﺘﻴﻠﻪ زداﺋﻲ ﺷﺪه آن اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. از ﻟﺤﺎظ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﻴﺘﻮزان را ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺸﺨﻴﺺ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﺘﻴﻦ داراي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن آن در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ و ﻳﺎ اﺳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ، از ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺗ
درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن دارد. ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر اﻳﺪه ال از واﺣﺪﻫﺎي  7درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻴﺸﺘﺮ از  7ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﻘﺪاري آب ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه 5ON 31H 6C)
 ﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ . اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي آب، ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻜﻢ در ﺳ
  
  ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮي: –
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻣﺎده اي ﺳﻔﻴﺪ، ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ، ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﭘﻮدري و ﺑﺪون ﻣﺰه اﺳﺖ و در ﻓﺮم ﺧﺎﻟﺺ 
اﻏﻠﺐ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آب، ﻗﻠﻴﺎﻫﺎي رﻗﻴﻖ و ﻏﻠﻴﻆ و ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. 5ﺗﺮ ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ، دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ، ﭘﻜﺘﻴﻦ، آﻟﺠﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ، آﮔﺎر، آﮔﺎروز، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎر
اﺳﻴﺪي دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎزي دارﻧﺪ و داراي ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ 
ﻜﻴﻞ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﻛﺴﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻼﻟﻴﺖ و اﻳﺠﺎد وﻳﻜﺴﻮزﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﻓﺘﺎر ﭘﻠﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ، ﺗﺸ
  اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﻢ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي و داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﻧﻮري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
  اﺳﺘﻴﻼﺳﻴﻮن: – Nدرﺟﻪ  -
 -دي اﻛﺴﻲ 2-اﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ-2اﻳـﻦ ﭘﺎراﻣـﺘﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻣـﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘـﺎري 
ﮔﻠﻮﻛﻮﭘﻴﺮاﻧﻮزاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي روي  –دي  –دي اﻛﺴﻲ  – 2آﻣﻴﻨﻮ  – 2اﺣﺪﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﻮﭘﻴﺮاﻧﻮز ﺑﻪ و D
ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﺧﻮاص ﻣﺤﻠﻮل دارد. در اﺛﺮ دي اﺳﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻨﺎم ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
وﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ، ﻛﺮRIداراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﺮﭘﻲ 
ي 1و اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﺮﭘﻲ رزوﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ CLPH، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ، ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن، VUﺗﺸﻜﻴﻞ ژل، اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ، ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  ﺣﻼﻟﻴﺖ: –
ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻛﻴﺘﻮزان ﻗﺒﻞ از ذوب ﺷﺪن در اﺛﺮ دﻣﺎ، دﭼﺎر ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي 
ر آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻫﻴﺪروژﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎ
  آﻧﻬﺎ را در ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﻛﺮد. 
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ﻛﻴﺘﻴﻦ در آب، اﺳـﻴﺪﻫﺎي رﻗﻴﻖ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺳـﺮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ و ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳـﺖ. ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ در 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺎﻳﻊ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ:
ﻣﺸﺘﻘﺎت زﻳﺎدي از ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان، ﻛﻴﺘﻴﻦ اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، ﻛﻴﺘﻮزان اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ 
و ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و 
ﺿﺪ وﻳﺮوس، ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ و ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زاﻳﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻮاد، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪ ﻗﺎرچ،
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼﺮﻓﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﻛﻴﺘﻴﻦ، ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﻮدر ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ، 
ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻮزان در اﺛﺮ دي اﺳﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰآﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﺟﺰءﻣﻮﻟﻲ واﺣﺪﻫﺎي دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪه ﮔﻠﻮﻛﺰآﻣﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮژن ﺑﺎ ﻓﺮم دي ا
درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ در آب ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻠﻲ  07-09درآن ﻣﻌﻤﻮﻻً از 
ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻴﻚ ﭘﻠﻴﻤﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح آﻧﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ 
اﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ دﻛﻴﺘﻮزان و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺮآورده ﻫﺎي آراﻳﺸﻲ و  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮي ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ.
ﻏﻠﻴﻆ،  HOaN ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻮزان، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺳﭙﺲ ﻛﻴﺘﻴﻦ در اﺛﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن در ﻣﺤﻠﻮل
  دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪه، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺧـﻮاص ﻛﻴﺘﻮزان ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑـﺮدﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻛﻴﺘـﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 رژﻳﻤﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﺑﻮﻳﮋه ﻳﻚ اﻓﺰودﻧﻲ، وﻇﺎﻳﻒ ﻓﻴﺒﺮ
  آﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻛﻴﺘﻮزان در ﻋﻤﻞ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪن ﺟﺬب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي   ﻛﻢ ﻛﺎﻟﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﺮﻳﻌﺎً
رﭼﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻛﻴﺘﻮزان داراي ﻓﻮاﻳﺪي از ﻗﺒﻴﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎ
  ﻛﻠﺴﺘﺮول را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺘﻮزان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ – 1
  ﺣﺬف رﻧﮓ و ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﺜﺒﻴﺖ رﻧﮓ، اﻓﺰودﻧﻲ ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت      
  ﭘﺰﺷﻜﻲ – 2
  ﺮل ﺷﺪه داروﻫﺎ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﭘﻮﺳﺖ، ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﻲﺑﺎﻧﺪاژ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن، رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘ       
  ﻛﺸﺎورزي: – 3




  ﭘﻮﺷﺶ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮد، رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزي        
  اﺷﺘﻲﺑﻪ دآراﻳﺸﻲ و  – 4
  ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه، ﻛﺮﻣﻬﺎي دﺳﺖ و ﺻﻮرت و ﺑﺪن، ﻟﻮﺳﻴﻮن ﺣﻤﺎم       
  ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻄﺤﻲ، ﻛﺎﻏﺬ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻛﺎﻏﺬ و ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ – 5
  ﻮژيﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟ – 6
ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮل، ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ و ﻛﻴﺘﻮزان اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ داراي ﻓﺮاﻳﻨﺪي از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻼﻣﺖ روده و ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  1ﻛﻴﺘﻮزان-1-7
 -D واﺣﺪﻫﺎي( 1→4آﻣﻴﻨﻮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺧﻄﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از راﺑﻄﻬﺎي ﺑﻪ ﻃﻮرﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه )ﻳﻚ ﻛﻴﺘﻮزان 
) ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻛﻴﺘﻴﻦ   ﮔﻠﻮﻛﺰآﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻮﺳﻂ داﺳﺘﻴﻼﺳﻴﻮن -D-اﺳﺘﻴﻞ-N و  ﮔﻠﻮﻛﺰآﻣﻴﻦ
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ(،
ﻳﺴﺖ دن،زﺑﻮ ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﻗﺒﻴﻞاز ﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲو ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ زانﻛﻴﺘﻮ .ﺳﺖا ﻛﻴﺘﻴﻦاز يﻳﺪرﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎ  ﻣﺸﺘﻖ ﻳﻚ انزﻛﻴﺘﻮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ي ﻳﮕﺮد دﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮي ﻳﮋﮔﻲﻫﺎدن وﺑﻮدارا .ﺳﺖه اﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺴﺘﻲﺑﻪﺧﻮﺑﻲري زﮔﺎزﺳﺎي وﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮ
 ﺑﻪ. ﺳﺖا ﭘﺰﺷﻜﻲ يﻣﻴﻨﻪز در آنﺳﻴﻊو ده يﺳﺘﻔﺎاﻟﻴﻞ دﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮو ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ، ﻫﺎ رچ ﻗﺎازﺳﻴﻌﻲ وﺷﺪ ﻃﻴﻒ ر رﻣﻬﺎ
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ددﮔﺮدهﺳﺘﻔﺎا آب ي ﺗﺼﻔﻴﻪ در و دﺷﻮ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﻲ يﻫﺎنﻳﻮ ﺑﺎ ﻧﺪاﻣﻲﺗﻮ زانﻛﻴﺘﻮ وه،ﻋﻼ
 ، وزن ي هﻫﻨﺪد ﻛﺎﻫﺶ ن،ﺧﻮ ولﻛﻠﺴﺘﺮ ي هﻛﻨﻨﺪلﻛﻨﺘﺮ، ﻧﺦﺑﺨﻴﻪ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻮﺳﺖ انﻋﻨﻮ ﺑﻪ زانﻛﻴﺘﻮيﻫﺎ
 ﭘﻮﺷﺶ ، ﺧﻢز دﺑﻬﺒﻮ ي هﻳﻊﻛﻨﻨﺪﺗﺴﺮ ، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ، انﻧﺪد كﭘﻼ رﻣﻬﺎ ، رﺗﻮﻣﻮ ﺷﺪر ي هﻛﻨﻨﺪرﻣﻬﺎ، بﻟﺘﻬﺎاﺿﺪ
،  ﺳﺖاﮔﺮﻓﺘﻪارﻗﺮ ﺳﻲرﺑﺮ ردﻣﻮ دارو زيﺳﺎ آزاد ي هﻛﻨﻨﺪ لﻛﻨﺘﺮ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮﻧﻲ وقﻋﺮ ، اژﺑﺎﻧﺪ و ﺳﻔﻨﺞا ، ﺧﻢز
و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن   اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮاي
ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻓ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري و
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف از ﺗﻮﻟﻴﺪاوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
   ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻮم  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮزان  -1-7-1
 - D -دي اﻛﺴﻲ 2-آﻣﻴﻨﻮ-2-(4←1)-1و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻠﻲ )ﺑﺘﺎ 6115 () CHONnﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل 
ﺷﻮد. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻗﺎرچ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﻮﻛﻮﭘﻴﺮاﻧﻮز(، ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮔﺮوه اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻤ 3ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرت 2ﻣﻮﻛﻮر
  ﺷﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد،  ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ازت داري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻴﻞ زداﺋﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.   - 2HNاﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻦ ﺷﻤﺎره دو ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻣﻴﻦ ) – Nدر اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮوه 
 اي ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:ن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ 1-6در ﺷﻜﻞ 
  
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان -6-1ﺷﻜﻞ 
 
ﻛﻴﺘﻮزان، ﻳﻚ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﻛﻴﺘﻴﻦ اﺳﺖ. ﻛﻴﺘﻮزان ﺧﺎﺻﻴﺖ 
 2ﺗﺎ  1ﻮزان اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻼل ﻛﻴﺘﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي رﻗﻴﻖ اﺳﻴﺪي و ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ دارد، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاﻧﺤﻼل
  دﻫﺪ. درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ
  
  ﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺘﻴﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴ -1-8
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ، دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ، آﮔﺎر، ﻫﭙﺎرﻳﻦ، آﻟﮋﻳﻨﺎت، ﭘﻜﺘﻴﻦ، ﻛﺎراژﻧﻴﺎن اﺳﻴﺪي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎزي ﻣ
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ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ازت دار ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺟﺪا ﻣﻲ
(، − CHCOCHN 23ﮔـﺮوﻫﻬﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻴﻨـﻮاﺳﺘﻴـﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻛـﺮﺑﻦ دوم ) 
( ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻦ دوم، و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ − CHN 22ﮔﺮوه آﻣﻴﻨﻲ ﻛﻴﺘﻮزان )
در ﻫﺮ دو ﺑﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﻮاص و 
ﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
( ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ و 3( دارا ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ؛ 2داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﺒﺴﺎط و ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ؛ 
( اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ 6( ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ؛ 5( ﻋﺪم ﺣﻼﻟﻴﺖ در آب؛ 4ﻏﻴﺮآﻟﺮژﻳﻚ ﺑﻮدن؛ 
( ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﻳﻲ در 8اي ﺷﺪن؛ ( ﺧﺎﺻﻴﺖ ژﻟﻪ7ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻜﻲ؛ 
( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﺮاﻳﻂ 01( اﺑﺮ ﺟﺎذب ﺑﻮدن؛ 9ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ؛ 
ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ داروﺳﺎزي،  0003ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻛﺸﺎورزي، آراﻳﺸﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺶ آب، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي، ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻓﻴﺒﺮ و ﭘﺮﺗﻮزداﻳﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ. ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮاد 
ﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ و ﻧﺤﻮه ﻓﺮآوري ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺧﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧ
  آورﻧﺪ.ﺧﻮاص و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
  
  از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﺸﻮرژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -1-9
ي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده اﻳﻦ از. اﺳﺖ ﭘﺮواﻟﻴﻦ ﻲ، ﭘﺮواﻟﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﮔﺎﻟﻴﺴﻴﻦ ﺣﺎوي ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ژﻻﺗﻴﻦ
ﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺗﺤﻘﻴ اﻳﻦ ﻫﺪف .ﻮدﻪ ﻫﺎي ﺟﺎذب در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺒﺴزﺧﻢ ﺑﻨﺪي، ﭼﺴﺐ و اﻟ
 (  و ﺑﺮرﺳﻲLCP )  1ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن ﺑﺎ  ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮﻟﻴ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن–ﺗﻴﻦﻻﺗﺘﺮﻛﻴﺐ ژﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ د 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )MES( از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ روﺑﺸﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻮﻟﻮژيﻣﻮرﻓ ﻳﻜﺴﺎن ﺮاﻳﻂﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷاﻟﻜﺘﺮورﻳﺴ ﺳﺎﺧﺘﺎر
در داروﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي داروﻳﻲ و در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺎﺟﻲ، ﺗﻬﻴـﻪ ﭼﺴـﺐ، ﻛﺒﺮﻳـﺖ ﻣﺎﻫﻲ ژﻻﺗﻴﻦ 
، اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﺑـﺎره ﻛـﻼژن و 0591ﺳﺎزي، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻠﻲ ﻛﭙﻲ، ﻛﺎرﺗﻦ ﺳﺎزي ﻛﺎرﺑﺮد دارد  ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ان ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي  وي ﭼﺮم و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﻲ ژﻻﺗﻴﻦ وژﻻﺗﻴﻦ ﺑﺮ ر
ﺑـﻪ  )ﭘﻮﺳـﺖ، اﺳـﺘﺨﻮان، ﺗﺎﻧـﺪون(  ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪيﻣﺎده ﻛﻼژﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻼژن ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺴﺐ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ژل،
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ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد،  ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﻧﻢ ژﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ژﻻﺗﻴﻦ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.                                                     
ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﻮك ﺑـﻪ  اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﺎده اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮك،ر 
در اروﭘـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي ﭘﻮﺳـﺖ  ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﺮده ﻣـﻲ ﺷـﻮد.  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
زﻳﺮا ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ از آن ﺑﺎﻻ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺮاي  ﺧﻮك ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود،
در ﻛﺸﻮر  ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دارد. ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج وآ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان و ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﻣﻲ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﻮراﻛﻲ،
ﻫﻲ ﻛـﻪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﺘﻲ ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎ
ﻗﺪرت ژﻟﻪ اي ﺷﺪن ﻣﻌﺎدل ژﻻﺗﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﺪارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻼژن  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺪرت ژﻟﻪ اي ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮي دارﻧـﺪ،  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻏﻀﺮوﻓﻲ،
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﻟﻴﻦ وﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوﻟﻴﻦ
وﻟﻲ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ وﺳـﻴﻌﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ.  ﻛﻼژﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺴﺐ ﻣﺎﻫﻲ، ارزش اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ،
 ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻛﻼژن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ.  ﻛﻼژن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﺣﻼﻟﻴﺖ آن،
ﺑﻄـﻮر  ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  doc ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ر. ﻛﻼژن ﻣﺤﻠﻮل1ﻛﻼژن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎﻧﻈﻴﺮ 
اﺳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻼژن ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارﻧـﺪ. ﻛـﻼژن ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻮﺳـﻪ  آﻣﻴﻨﻮ ﻛﻠﻲ ﻛﻼژن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪار
اﮔﺮﭼـﻪ از ﺟﻨﺒـﻪ )ﻏﺮﻗﻲ( ﻛﻼژن ﻣﺎﻫﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ   2اﻻﺳﺘﻮدﻳﻦ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼژن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎ ژن ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻼ
ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻛﺜﺮ ﻛﻼژﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠـﻮل دﻳﮕـﺮ دارد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ر ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺮﻛﺖ دارد وﻟـﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻴﺮوزﻳﻦ وﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ دارد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دو اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ د
از  ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷـﺪه  و  اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻛﻼژﻧﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ.
اﻳﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ درﻳـﺎﻳﻲ )اﻧـﻮاع ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎي ﺷـﻤﺎل  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ارز زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج
ﻃﺒـﻖ  .ﻤﺎﻳـﺪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان  را دارد وﺟﻨﻮب(
 ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺧـﻮراﻛﻲ % آﻧـﺮا 03ﺑـﻴﺶ از  آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه، 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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  ﻲ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ -1-01
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻳﺎ  زﻳﺮﻣﻴﻜﺮون  ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ از  ﭘﻠﻴﻤﺮي  ﻓﻴﺒﺮي  ﻣﻮاد  ﻗﻄﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ )اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي  ﺟﻤﻠﺔ آن ﻣﻲ از ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺎ آن در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺟﺎﻟﺐ
 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي رد ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ،(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺒﺮ ﻳﻚ از ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ 301ﺗﻮاﻧﺪ  ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮ ﻣﻲ
 ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ. ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﻗﺪرت و ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻄﺤﻲ
ﻛﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد  را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻴﺘﻮزان يﭘﻠﻴﻤﺮ
 ﺳﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ  آﻣﻴﺰي ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 05ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻨﺪﮔﻲ، ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ  اﻧﺪ. ﺣﻼﻟﻴﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻨﺪﮔﻲ، در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺣﻼلﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه  1mµ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﺷﻮﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  اي، ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪﺷﻮد ﺑ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎ در دﺳﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﺑﻌﺪي در ﻛﻨﺎر ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي  ﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻧﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮلﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﻌﻄﺎف
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي )دو ﺑﻌﺪي( ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺷﻮﻧﺪ( و ﻓﻴﻠﻢ ﻛﺮوي )ﻛﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪي ﻓﺮض ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات داﺧﻞ آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮﻣﺎده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﻟﻴﺎف ﻧﺎﻧﻮ
  ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﻳﻚ ﻣﺎده ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ
اﻟﻴﺎف ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي )ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از 
ان در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻟﻴﺎف ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ
در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻴﺎف ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ 
ﻫﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺶ، ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺎﻟﺐ، ﺟﺪاﻳﺶ ﻓﺎزي، ﺧﻮدآراﻳﻲ، اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
ﻛﺪام از اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺬﻳﺮي، 
ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎد اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف در 
 .ﺷﺪه اﺳﺖزﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
اﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  
در ﻣﻮرد اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد، ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺖ دﻫﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ 
 ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي¬ﺘﻨﺪ، وﻟﻲ در ﺳﺎلﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻫﺴ 005ﺗﺎ  5اﻟﻴﺎف ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻗﻄﺮي در ﻣﺤﺪوده 
 از ﻛﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﻗﻄﺮ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ،
ﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي، ﺟﺰء دﺳﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﻧﺎﻧ 001
ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻴﺎف ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ  0001ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ )اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻗﺮار ﻣﻲ 
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اﺳﺖ(، اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻ در ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح و ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻋﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻘﺮﻣﮕﻲ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻲ از 
ﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺧﻮاص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﺮﺟ
 .ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 
 روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف -1-01-1
روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف وﺟﻮد دارد، وﻟﻲ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي 
 ﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺎﻟﺐ، ﺟﺪاﻳﺶ ﻓﺎزي، ﺧﻮدآراﻳﻲ و اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﻳﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺸﺶ، ﺗ
  :ﻛﺸﺶ -
اﻳﻦ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل زﻳﺎد و ﻗﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﻧﺎﻧﻮﻟﻴﻒ از ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ در ﺣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و  ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل و در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ
اﻳﻦ روش ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻮاد  .ﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﺮوي اﺗﻤﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻗﺎ
رﻳﺴﻴﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ اﻟﻴﺎف ﺟﺎﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد در ﻣﻮرد ذوب رﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺮد ﻛﺮدن و در ﺧﺸﻚ 
ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻛﺸﺶ، ﻧﺮخ ﺳﺮد رﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف 
  .ﺳﺎزد-ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻗﻴﻖ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﻮادي ﭘﻴﺪا  002ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  001ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻟﻴﺎف 1ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﻜﻞ 
از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺟﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪن اﻟﻴﺎف در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل در 
دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﻮاص ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و اﺟﺎزه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺶ اﻟﻴﺎف را ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻣﻨﺪ ﻣﻮادي ﺑﺎ رﻓﺘﺎر وﻳﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ )ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ از ﻣﺎده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ و روش ﻛﺸﺶ ﻧﻴﺎز. 
اﻻﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻪ ﻣﺎده در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ( ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي 
 .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر وارده در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺸﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 





  ﻃﻮل ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻟﻴﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺸﺶ ﺑﺎ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ  -1ﺷﻜﻞ 
  
  : ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺎﻟﺐ - 
در اﻳﻦ روش اﻛﺴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎل اﻧﺠﻤﺎد، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﺮات ﻣﻮازي ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ روش، ﻣﻮاد ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻓﻠﺰات آﻧﺪاﻳﺰ 
دارﻧﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻗﺎﻟﺐ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف در روش ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ذﻳﻞ اﺳﺖ 
ﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ روي ﻗﺮار دادن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎل اﻧﺠﻤﺎد و رﻳﺨﺘ -1
 .ﻗﺎﻟﺐ
 1.0اﻛﺴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ درون ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎل اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آب روي ﻣﺤﻠﻮل )ﺣﺪود  -2
 .ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل(، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف درون ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺎل اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ آب ﻳﻮن زداﻳﻲ ﺷﺪه  -3
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻫﺎدي، ﻓﻠﺰات، ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎدي ﻫﺎ و ﻛﺮﺑﻦ اﺷﺎره 
  .ﻛﺮد. وﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٢
 
 ﺟﺪاﻳﺶ ﻓﺎزي  -
و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻼل، درون ﻇﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه 
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درون ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ژل ﺷﻮد و ﻣﺪﺗﻲ در آن دﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﻼل، ﻇﺮف ﺣﺎوي ژل درون ﺣﻼل دﻳﮕﺮي ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ژل از ﺣﻼل ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘﺲ از 
ﺤﻴﻂ ﺧﻼء ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن درون ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد: اﻧﺤﻼل، ژﻟﻪ اي ﺷﺪن، اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل دﻳﮕﺮ، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن و  5اﻳﻦ روش ﺑﻪ 
ي اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮا.ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮم ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻓﻮم ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺨﻠﺨﻞ دارد
 
  ﺧﻮدآراﻳﻲ - 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﺧﻮدآراﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﻴﺎف ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ روش ﺧﻮدآراﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف را  2واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه اوﻟﻴﻪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻜﻞ 
ﻜﻮل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻟ ﺑﺎ و ﮕﻴﺮددﻫﺪ. ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار ﻣﻴ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻮد، ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺎﻧﻮﻟﻴﻒ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﺎزوﻛﺎر اﺻﻠﻲ 
ﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي روش ﺧﻮدآراﻳﻲ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ را ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺟ
اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺟﺪاﻳﺶ ﻓﺎزي، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺎﻧﻮﻟﻴﻒ اﺳﺖ 
  .ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، روﺷﻲ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ
 
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﻟﻒ( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ب( ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر، ج( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺧﺘﺎر و د( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﺎﺧﺘﺎر  -2ﺷﻜﻞ 
  ﻮدآراﻳﻲ ﺷﺪهﺷﺒﻜﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺧ
 
 : اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ
اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ روﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﺳﺖ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ 
ﻣﺬاب ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻛﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺤﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﻣﺨﺮوط ﺗﻴﻠﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﺟﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺳﻄ




ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در  .ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف )ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه( ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺘﺎب ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 دﻫﺪ ﻣﻲ اﺟﺎزه و ﺷﺪه  اﻳﻦ ﺟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ اي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺖ ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﺎرﻳﻚ
ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺖ، ﻣﻮﺟﺐ  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺪف ﺳﻄﺢ روي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف و ﺷﻮد ﺳﺮد ﻣﺬاب ﻳﺎ و دﺷﻮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل
اﻧﺪازه و رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  .ﺧﻢ ﺷﺪن ﻟﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪن، ﻗﻄﺮش ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
خ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل، وﻟﺘﺎژ، ﻧﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺪف و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺋﻴﻦ و اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. روش اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از 
ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف )ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ(، ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﻮاع 
ﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻋﺎﻣﻞ دار در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا
 3ﺷﻮﻧﺪ. در ﺷﻜﻞ -اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻧﻈﻢ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ دار روي ﺻﻔﺤﻪ دوﺑﻌﺪي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ روش آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و در 
 .روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 2و  1ﺟﺪاول 
 
 
اﻟﻒ( دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ و ب( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ  -3ﺷﻜﻞ 
 اورﺗﺎن اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  -2ﺟﺪول 
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٢
 
  :ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  -
دارﻧﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻫﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻊﺎﻳﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨ ﻫﺎﻴﺎف ﻧﺎﻧﻮاﻟ       
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ دارو و 
. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﻟﻴﺎف ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺗﻮ ژن، رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ دارو درون رگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف و ﺷﺒﻜﻪ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارو ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻧﭽﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از 
ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮن وﺟﻮد دارد را ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﭘﻴﭽﻲ و ﺑﺨﻴﻪ ﻛﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ درون ﺑﺪن ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮخ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  7و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )ﺣﺪود 
ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف، اﻳﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ، ﻛﺎرﺑﺮد .دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ رگ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﺑﺴﺖ 
ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در آن آراﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي از ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺴﺎن روي ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ورﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﻴﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﺟﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻮﺟﻮد آ
دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﺎ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺶ 
 .وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ از  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺧﻢ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺎﻧﺪاژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ و از آن ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن زﺧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، ﭼﻮن اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﺧﻢ را ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ زﺧﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  اﻛﺴﻴﮋن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺣﻔﺮه
 .ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ، اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داروﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎﻓﻲ 
  .و ﺑﺎ آزاد ﻛﺮدن ﻣﻮاد داروﻳﻲ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺷﻮد 




 :ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ -
ﻗﻄﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. اﺑﻌﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎز ﻛﻮﻻژن  اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﺗﺨﻠﺨﻞ 
زﻳﺴﺖ  ﺑﺎﻻ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻢ و ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺮخ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و
ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮ را ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ در 
  .ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 
 : ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن - 
اﻟﻴﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰ از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻴﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود 
ﻌﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا را ﻣﺴﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎري ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﻗﻄ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي، ذرات و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 
ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از .ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎده و از ورود آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف، ﺳﺎﻳﺰ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ و ﺗﺨﻠﺨﻞ اﻳﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ، ﭘﺲ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن در آن 
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ )ﻣﺜﻞ 
)ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( و ﺑﻪ داﺷﺘﻲ  ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ
)ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮا( ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﻴﺮاً اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﺑﺎردار ﺷﺪه 
   .اي ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺟﺬب اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ذرات در آن ﻫﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ داد
 :راﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎفﭘﺎ
اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺳﺎده و ارزان در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ آن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار 
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل، ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﻲ  اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮي و ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺳﻮب دﻫﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻟﻴﺎﻓﻲ 
ل )وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮ
ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ و اﺛﺮ دي اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل(، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ )دﻣﺎ، وﻟﺘﺎژ، ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﺛﺮ 
ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه، ﻗﻄﺮ روزﻧﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮزن و ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه( و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )رﻃﻮﺑﺖ، ﻧﻮع ﺟﻮ و ﻓﺸﺎر( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
 .ﺷﻮﻧﺪ
ﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳﻮزن ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻣ
در اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎل ﭘﻠﻴﻤﺮي اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎرﻫﺎﻳﻲ .ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ 
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ﺳﻮزن در آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﻴﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺟﺖ ﺳﻴﺎل در ﻧﻮك 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﺖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻟﻴﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ 
آن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
   ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي، ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺧﻮاص ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻟﻴﺎف  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي -
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه دارد. ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﻜﻴﻞ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ اﻟﻴﺎف ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻄﺮ  وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل و ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن، ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻣﺤﻠﻮل را
  .اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ 
ﭼﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ، وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ   وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل
ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ وزن ﺷﻮد. ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺤﻼل  ﻛﻨﺪ، وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻲ
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺎد در ﺣﻼل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ، وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻌﻴﺎري از ﻣﻴﺰان ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﻲ  .
ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮي از ﺷﻜﺴﺖ ﺟﺖ در ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي در ﺣﻼل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ 
ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻟﻴﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻴﺎف ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ از .ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎ
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ، اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داﻧﻪ ﻣﻲ 
ﺴﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮد. در واﻗﻊ در اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ، ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺨﻠﻮط داﻧﻪ و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻴﺎف ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، اﻟﻴﺎف ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف اﺳﺖ. در ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ، ﺟﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اي اﺛﺮ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘ.ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺟﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ 
در ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺮ ﺣﺎل وﻗﺘﻲ ﻛﻪ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﺷﻜﺴﺖ ﺟﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
   .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﺳﺎﻳﺮ اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ رﺳﻮب دﻫﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. در واﻗﻊ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي زﻳﺎد، 
ﻪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي دور از ﺳﻮزن ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺖ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘ
  .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺸﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد




ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ :  ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ -
داﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺣﻼل و ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ آن ﻫﺎ،  اﻟﻴﺎف ﺑﺪون
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻓﺰودن 
ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﭘﺎﻳﺪارﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪارﻛﻨﻨﺪه
اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻼل  ذﻳﻞ  ﭘﻮدرﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻟﻴﺎف ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﻜﻞ
 .دﻫﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ CVP روي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي
 
 
   
  در ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮ CVP اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻼل روي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي -1ﺷﻜﻞ 
 
  ﻣﺤﻠﻮلﻫﺪاﻳﺖ   -
ﺑﺎﺷﺪ. -ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از اﻟﻜﺘﺮود ﺑﻪ ﻗﻄﺮه رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ در اﻧﺘﻬﺎي روزﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ 
ﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻼل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻟ
ﻣﻘﻄﺮ دارﻧﺪ. ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﻮن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺸﺶ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد، داﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در اﻟﻴﺎف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻫﺎ، 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺟﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ رﺳﻮب دﻫﻲ اﻟﻴﺎف اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف 
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ﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺪازه ﻳﻮن ﻫﺎ در ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻟﻴﺎف ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﻳﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷ
ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺧﺎرﺟﻲ دارﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺟﺖ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده و 
   .اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
ز ﺛﺎﺑﺖ دي اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺣﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ دارد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻌﻴﺎري ا اﺛﺮ دي اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺣﻼل
ﻗﻄﺒﻴﺖ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻼل ﻗﻄﺒﻲ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﺷﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺤﺖ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺖ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و 
را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﺑﺖ  OEP ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف 2ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً داﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ و اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﻜﻞ 




  :ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪ -
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدن اﻟﻴﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه( را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
دﻫﻨﺪ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻛﺮدن ﺟﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﻟﺘﺎژ  ﻣﻲ
  اﻋﻤﺎﻟﻲ، ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ، دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻮع ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه، ﻗﻄﺮ ﺳﻮزن و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﺳﻮزن و ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. 
  
  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ: وﻟﺘﺎژ  -
ﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻲ از ﻧﻮك ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻠﻮل، از ﻣ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺎدل ﺟﺮﻣﻲ، ﺟﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ داﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺳﻮزن، ﻧﻮك از ﻣﺎده ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺮخ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ¬ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺟﺖ در ﻧﻮك ﻧﺦ رﻳﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي  ﻛﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ را داﻧﻪ ﺪادﺗﻌ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف در ﻃﻮل اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ 




ﺎن ﭘﺮواز ﺟﺖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎب ﺟﺖ و ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، زﻣ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻴﺎف ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻟﺘﺎژ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 .ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﻴﺎف ﻧﺎزك ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
 
اﺳﺖ.  ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ورود ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻪ درون ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﺮوط ﺗﻴﻠﻮر: ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ - 
ﺑﻄﻮر اﻳﺪه آل ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﻠﻮل از ﻧﻮك ﺳﻮزن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف ﻳﺎ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺖ، ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن، زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎر ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻋﻠﺖ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ 
 .ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ
  
  دﻣﺎ -
دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﺗﺤﺮك ﻣﻮﻟﻜﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺰارش داده 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در  22در دﻣﺎي  )esolullec lyhteonayc–lyhte( C)EC-E( ﺷﺪ اﻟﻴﺎف
دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از آن، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺖ 
ﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺖ ﻣﺤﻠﻮل در ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻟ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮارﻳﺖ ﺣﻼل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه 
و ﺟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﺪار زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن در ﻃﻮل ﭘﺮواز ﺟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻼل ﻫﺎي 
  ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﻄﺤﻲ دارد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ آن 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ، ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ  اﺛﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه - 
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه  .از ﻣﻮاد رﺳﺎﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورﻗﻪ ﻧﺎزك آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻪ اﻟﻴﺎﻓﻲ. ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ  رﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪهاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎرﻫﺎي روي ﺟﺖ اﻟﻜﺘﺮو
 ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎدي ﺳﻄﺢ روي ﻛﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺮاﻛﻢ اﻏﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺟﻤﻊ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﻣﺎده روي
ﺘﻲ در ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺣ ﺣﺎل ﻫﺮ در. اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻊ روي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎرﻫﺎي داﻓﻌﻪ ﻧﻴﺮوي ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ. دارﻧﺪ
ي رﺳﺎﻧﺎ، وﻗﺘﻴﻜﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮب دﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮري اﻟﻴﺎف ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﺎ
از ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روي ﺗﻮري اﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﺑﻮدن ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي، ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻲ ﺷﻮد. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﻳﺠﺎد ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ روي ﺗﻮري اﻟﻴﺎف ﻣ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٣
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻫﻤﻮار ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮري ﻓﻠﺰات ﻳﺎ ﻛﺎﻏﺬ، ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻴﺎف رﺳﻮﺑﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻟﻴﺎف ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
  .ﻛﻨﺪ
   
  :وزﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻮزن ﭘﻴﭙﺖﻗﻄﺮ ر  -
ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﺳﻮزن ﻳﺎ روزﻧﻪ ﭘﻴﭙﺖ، اﺛﺮ ﻣﻌﻴﻨﻲ روي ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ دارد. ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﻣﻘﺪار داﻧﻪ ﻫﺎي 
روي اﻟﻴﺎف را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮه در ﻧﻮك روزﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻗﻄﺮه 
ع ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺘﺎب ﺟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﺮو
 ﺣﺎل ﻫﺮ در. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺠﻤﻊ از ﻗﺒﻞ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﺶ ﻣﺤﻠﻮل و ﮔﺮه ﺧﻮردﮔﻲ آﻧﻬﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  -.ﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﻧﻮك ﺳﻮزن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ا ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻴﻠﻲ روزﻧﻪ ﻗﻄﺮ اﮔﺮ
ن و ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﺮواز و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دارد. وﻗﺘﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮك ﺳﻮز
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، زﻣﺎن ﭘﺮواز ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺘﺎب ﺟﺖ 
ﻪ ﺗﻤﺎس اﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه را ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺣﻼل اﺿﺎﻓﻲ در ﻧﻘﻄ
اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، اﺗﺼﺎﻻت ﻻﻳﻪ اي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
(. اﻳﻦ ﺗﻮري اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت دروﻧﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﻜﺎم زﻳﺎدي ﺑﺮاي دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 3ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻮزن  وﻗﺘﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، داﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
و ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﻪ روي اﻟﻴﺎف ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه،  4)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
  .ﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل درون ﺟﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ زﻣ
 
 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 5.0ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ب(  2ﻧﺎﻳﻠﻮن  در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻒ(  -3ﺷﻜﻞ
 





ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊ  FSP ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮاف ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ اﻟﻴﺎف -4ﺷﻜﻞ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ب(  01ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﻮزن اﻟﻒ( 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -4
اﺛﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺟﺖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل 
ﭘﻠﻴﻤﺮي و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﻫﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬي روي ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻮن ﻣﻴﺪان ا
  .ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
، ﭘﻠﻲ )SP( رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﺮن  رﻃﻮﺑﺖ -
ﺷﺪه و در ﺣﻀﻮر رﻃﻮﺑﺖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ  در ﺣﻼل ﻫﺎي ﻓﺮار ﺣﻞ )AMMP( و ﭘﻠﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺘﺎاﻛﺮﻳﻠﻴﻚ )CP( ﻛﺮﺑﻨﺎت
 ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﻟﻴﺎف
% ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ 52در رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  SP
وي ﺳﻄﺢ اﻟﻴﺎف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد، % اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ر03ﺑﺎﻻي 
ﻗﻄﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ روي ﺳﻄﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٣
 
ﺑﻮد  ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺣﻀﻮر رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﻴﺎف ﻳﺎ ﻗﻄﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﺨﻮاﻫﺪ
 .
ﻫﻮا در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻛﻴﺐﻧﻮع اﺗﻤﺴﻔﺮ  -
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ زﻳﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﮔﺎز ﻫﻠﻴﻮم ﺷﺪه و در 
ﻴﻜﻪ ﮔﺎزي ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻫﺮ ﺣﺎل وﻗﺘ
  .ﮔﻴﺮد، اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ در ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ 
  
 :ﻓﺸﺎر 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر، اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر روي ﺟﺖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ وﺟﻮد دارد. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف 
ﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺟﺖ، ﻓﺮاﻳﻨ
ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻓﺸﺎر 
ر ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺒﺎب ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻮك ﺳﻮزن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺸﺎ
  .ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 
  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺎ روش اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ 
 
 
  اﻟﻒ( ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ. -1ﺷﻜﻞ
  




و  PVP ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺤﻠﻮل اﺗﺎﻧﻮل ﺣﺎوياﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎ دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻏﻦ 
 MET ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻳﺰوﭘﺮوپ اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ب( ﺗﺼﻮﻳﺮ
 و دي اﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  PVP ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻳﻮار آن از ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ در روش دﻳﮕﺮي از اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه، ﺑﻪ 
ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ 
روي اﻳﻦ اﻟﻴﺎف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ از ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي 
ﺳﺎﺧﺖ اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  -1دروﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﺣﺬف ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﺑﺮاي  -3ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﻣﺪ  -2از اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺐ 
  .ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ اﻟﻴﺎف ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ -
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻮن اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻮل 
ﻌﺪ اﻟﻴﺎف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ، اﻳﻦ اﻟﻴﺎف ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻪ ﺑ
ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺣﻮزه ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﻚ ﺑﺎل ﻣﻴﻜﺮو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﭘﻠﻴﻤﺮي اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ 
اﻳﻨﺪ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻛﺴﺘﺮوژن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻟﻴﺎف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮ .ﺷﺪه روي ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺮﺳﻮم، ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي داﺷﺘﻪ و از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف 
ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ در واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  .ﺴﺖ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ زﻳﺎد، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎﺗﺎﻟﻴ
اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻧﻴﺮوي 
ﺑﺮﺷﻲ زﻳﺎدي را در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮﺷﻲ و اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ، از ﺑﺮﮔﺸﺖ زﻧﺠﻴﺮه 
  .دﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺎ
 
  :ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه -
دو ﺳﻮم از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و دﻳﮕﺮ 
ﻮﺧﺎﻟﻲ در ﺣﻮزه آراﻳﺸﻲ و ﺑﻪ داﺷﺘﻲ، دﻓﺎﻋﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗ
  .ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ، ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺳﻨﺴﻮر و ... ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٣
 
  :ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف و ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ -
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل
در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺧﻮاص ﻏﺸﺎء ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا در 
ﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر آب در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ا
ﺗﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﺸﺎء اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ذرات آﺋﺮوﺳﻞ 
)اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ذرات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ در ﻳﻚ ﻓﺎز ﮔﺎزي و ﻳﺎ در ﻫﻮا آﺋﺮوﺳﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.( 
ﺮﭼﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزﻛﻲ از اﻟﻴﺎف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، وﻟﻲ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن زﻳﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﮔ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺮه دار و ﺳﺒﻚ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻟﺒﺎس 
ﻏﻴﺮﺑﺎﻓﺘﻲ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻏﺸﺎء
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه از 
ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل در ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف 
ﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻟﺒﺎس ﻫﻮ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ . ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎي ﻃﺒﻴﻌﻴﺶ ﻧﻴﺎز دارد. اﺗﺼﺎﻻت دروﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺸ
ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﭘﺎرﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ 
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ از ﻣﻮاد اﻳﺪه آل را ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه در زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
ﻣﺜﺎل، اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه زﺧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ 
ﻢ ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ذرات آﺋﺮوﺳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮده در ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻟﻴﻔﻲ، زﺧﻢ را از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺎر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻓﺘﻲ 
اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ زﻳﺎد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺶ دارو 
ﺮي و ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ( ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ زﻳﺎد ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف )ﭘﻠﻴﻤ .دارﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات، اﻟﻴﺎف 
ﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﺣﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد واﻛ
  .آﻧﺰﻳﻢ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ




  :ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف -
ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺣﺎوي ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺴﻲ ﻣﻮرد 
ﻮرﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﺮ و ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺳﻨﺴ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف 
ذ ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺎد و ﺟﺎﻣﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺎد و ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮ
 ..ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺎز اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺴﻮر را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ، ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮي 
ار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻏﺸﺎء ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﻮﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺣﺎوي 
  .ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﻳﻦ ﻏﺸﺎء ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮن ﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﻌﺪي، ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎ
. ﺷﻮﻧﺪ  ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. ﮔﺮوﻫﻲ از ﻓﻠﺰات، ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 ﻣﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣﺬف ﺳﭙﺲ. ﻮﻧﺪﺷ ﻣﻲ داده ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﺑﺘﺪا ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي
ﺪ. اﺧﻴﺮا از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ اﻓﺘ
ﻣﻮرد، ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ روي زﻳﺮﻻﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ 
ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺬف ﺷﺪ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل  ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و ﮔﻮﺷﻪ 
 .ﻫﺎي ﺗﻴﺰ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺣﺬف ﻣﻴﺸﻮد
ﻫﺎي -ﻧﻮري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﻴﻢ-ﺧﻴﺮ، ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲدر ﺳﺎل ﻫﺎي ا
 ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ، روش ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎدي¬ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ
ﻲ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳاﻧ ﻛﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ را زﻳﺎدي ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻮري، و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
   .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 001ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  ﭘﻠﻲ آﻧﻴﻠﻴﻦ
 ﺷﺪه آورده زﻳﺮ اﻧﺪ در ﺟﺪول ﺷﺪه  آﻣﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻴﺪه اي ﺟﺎﻣﻊ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻛﺎرﺑﺮد  ﺣﻼل در ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ و اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺮده ﺑﻜﺎر ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺣﻼل ﺟﺪول اﻳﻦ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ  اﻟﻴﺎف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ذوب، ﭘﻠﻴﻤﺮ ذوب ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﺔ ﻣﻮﺋﻴﻦ وارد ﻣﻲ
 ﺧﻼء وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﺣﺎل ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻴﻤﺮ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ذوب در
 ﻗﺮار ﺧﻼء ﻣﺤﻔﻈﺔ داﺧﻞ در ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﻓﻠﺰي ﺻﻔﺤﻪ دار وﺑﺎر ﻣﺬاب ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺋﻴﻦ، ﻟﻮﻟﺔ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
٣٦ /  حرط یياھن شرازگ یتاقيقحت یاھ  
 
 ﻲﻳﺎﻫرﺎﭙﺴﺑ)ﺮﻤﻴﻠﭘ(ﺑ ﻪﻛ ﻪﺖﻴﻘﻓﻮﻣ رﻮﻃ  ﻪﺑ ﺰﻴﻣآ ﺖﻟﺎﺣﻮﻧﺎﻧ فﺎﻴﻟا هﺪﻴﺴﻳر  هﺪﺷ ﺪﻧا: 
 
 ﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ  ﺖﻈﻠﻏ  لﻼﺣ رﺎﭙﺴﺑ ﻒﻳدر  
 كﺎﺷﻮﭘ ﻊﻳﺎﻨﺻ  رد هدﺎﻔﺘﺳا  10 wt.%  Formic acid Nylon 6,6 PA-6,6 1 
 كﺎﺷﻮﭘ ﻊﻳﺎﻨﺻ  رد هدﺎﻔﺘﺳا  
 ﻚﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا و 
10 wt.% 





 كﺎﺷﻮﭘ ﻊﻳﺎﻨﺻ  رد هدﺎﻔﺘﺳا  
ﻮﻧﺎﻧ ﺎﺑ هﺪﺷ ﺖﻳﻮﻘﺗ يﺎﻫ ﺖﻳزﻮﭙﻣﺎﻛ 





































































Polyvinyl alcohol, PVA 
6 
 تاﺮﻀﻣ زا هﺪﻨﻨﻛ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ءﺎﺸﻏ
ﻲﮔﺪﻨﺒﺴﭼ ﺮﮕﺴﺣ ،ﺮﺘﻠﻴﻓ 






















Polylactic acid, PLA 
7 
ﻲﻧﺎﺳر وراد ﻢﺘﺴﻴﺳ  14 wt.% 
 
 Polyethylene-co-vinyl 
acetate, PEVA 8 















Dimethyl formamide : toluene 
(1,9) 
Polyethylene oxide, PEO 
11 














ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟا يﺎﻫﺮﺘﻠﻴﻓ  
7-10 wt. % 
7-10 wt. % 
4-10 wt. % 




4 wt. % 
 
 
4-10 wt. % 
1-10 wt. % 
1-10 wt. % 
10 wt. % 
 
3-10 wt.% 




Distilled water and ethanol or 
Nacl 
Distilled water, distilled water 
and 
chloroform, distilled water and 
isopropanol 
Distilled water; ethanol (3:2) 
 










ﺖﻓﺎﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ،ﻢﺧز ﻢﻴﻣﺮﺗ 
ﻚﻴﺗﺎﺘﺳﻮﻣﻮﻫ ﻞﻣاﻮﻋ 
ﺖﻓﺎﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ،ﻢﺧز ﻢﻴﻣﺮﺗ 
 
1-2 wt. % 
 
1 wt. %  
Hydrochloric acid 
 
Hydrochloric acid (pH=2.0) Polyaniline (PANI) /PEO 
blend 
13 
  فﺎﻴﻟاﺎﻧﺎﺳر 
 
 
2 wt. % 
2-4 wt. %  
Chloroform 
Camphor sulfonic acid 
Chloroform 
 14 
  فﺎﻴﻟاﺎﻧﺎﺳر 
  
 
2 wt. %  
Chloroform 
Camphor sulfonic acid Polyaniline (PANI)/ 
Polystyrene (PS) 15 
ﺖﺷﺎﻛ راﺰﺑا  0.8-16.2 
wt.%  




ﺮﮕﺴﺣ ،ﺮﺘﻠﻴﻓ  
 
































ﺖﺴﻴﻟﺎﺗﺎﻛ ،فﺎﻴﻟا  




25 wt. % 
  
 
30 wt. % 
15 wt. % 
15 wt. % 
15 wt. % 
15 wt. %  
Tetrahydrofuran, 
Dimethylformamide, 














٣٨ /  حرط یياھن شرازگ یتاقيقحت یاھ  
 
 ﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ  ﺖﻈﻠﻏ  لﻼﺣ رﺎﭙﺴﺑ ﻒﻳدر  






ﻪﺸﻴﺷ فﺎﻴﻟا    Dimethylacetamide Polyamide, PA 
 22 
ﻲﺘﺴﻳز داﻮﻣ ﺖﺴﺑراد  4.8-8.8 wt. %  Silk aqueous solutions Silk/PEO blend 23 
ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣﺪﺿ ﻞﻣاﻮﻋ  20,60%(wt./v
oL)  





10-15 wt. % Tetrahydrofuran/Dimethylform





ءﺎﺸﻏ 12.5-20% Acetone, acetic acid, 
Dimethylacetamide 
 
Cellulose acetate, CA 
26 
ﻲﻤﺸﭼ ﺮﮕﺴﺣ 26 wt. % Dimethylformamide Mixture of PAA-PM 
(Polacrylic acid – poly 





















ﺖﻓﺎﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ﺖﺴﺑراد   Hetafluoro-2-propanol Collapen 
 31 
    Chloroform: methanol (3:1) 
tolue ne:methanol 






(ﺢﻄﺴﻣ يﺎﻫراﻮﻧ)  12, 20 wt.% 
8, 16, 20 
wt.%  













(ﺎﻫراﻮﻧﺢﻄﺴﻣ ي)  10 wt.%  Hexafluoro-2-propanol Polyether imide, PEI 
 35 
 
0.5-30 wt.% Chloroform Polyethylene gricol, PEG 
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 ﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ  ﺖﻈﻠﻏ  لﻼﺣ رﺎﭙﺴﺑ ﻒﻳدر  



























































  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٤
 
  ﻣﻮاد و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ -2
  از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﻳﻞ اﺳﺒﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ: ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف از ﻛﻴﺘﻮزان و ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه -2-1
  
  دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﺎﻧﻮرﻳﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﻞ:ﻣﺸﺨﺼﺎت  -اﻟﻒ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﺎﻧﻮرﻳﺲ   ردﻳﻒ
  ﻛﻴﻠﻮ وات 05دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان    ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ  1
  ﻣﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮلﺳﺎ  2
 8ورود اﻃﻼﻋﺎت و اﻋﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻟﻤﺴﻲ 
  اﻳﻨﭽﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  و اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه  در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ
  ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  3
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و اﻧﻮاع دﻳﺴﻚ ﭼﺮﺧﺎن و  002ﺻﻔﺤﺎت ﺻﻴﻘﻠﻲ و ﺻﺎف ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 002ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺬاﻛﺜﺮ  0/5اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻓﻄﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
  دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ  0005ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه  4
  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻖ  5
 52ﺗﺎ  0/1ﺑﺮ روي دو ﺑﺎزو ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ و اﻣﻜﺎن ﺗﺰرﻳﻖ  دو ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ و دﻗﺖ 
  از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ mc 1ل در ﻫﺮ ﺑﺎزو  ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺎز 9ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺗﻌﺪاد و آراﻳﺶ ﻧﺎزل ﻫﺎ  6
  درﺟﻪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 09ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ زاوﻳﻪ ﻧﺎزل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   زاوﻳﻪ ﻧﺎزل ﻫﺎ  7
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  و ﻗﻄﺮ ﻧﺎزل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 52ﺗﺎ  5ﻃﻮل ﻧﺎزل ﻫﺎ   اﻧﺪازه ﻧﺎزل ﻫﺎ  8
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  در دﻗﻴﻘﻪ  05- 5  ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻄﻲ ﻧﺎزل ﻫﺎ  9
  mc 03 - 3  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ  01
  ﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳﻤﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ   ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻳﻤﻨﻲ  11
  21
  وزن دﺳﺘﮕﺎه   و





 ( :MESﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )  -ب 
وﻫﺶ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋ UML-NACSET\AGEVﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل 
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﺑﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮ  اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ .  1ﻣﺘﺎﻟﻮرژي رازي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ MES ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻲ
                                                 
 ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي رازي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. - 1
ﻋﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ و ﺣﻮزه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات، ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮاد ﻧﻮ، ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ.
 




ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  1ﻛﻤﺘﺮ از  ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 000005 ﺗﺎ 01 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮداري از ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﻋﻜﺲ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ( را دارد
  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن : –د 
ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس، از ﻣﺮﻛـﺰ  ﻮﺟﻮد  در ﻣ ﻮس ﺗﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﭘﻨﺌﻮس  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 1ﻣﻴﮕﻮدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﻮﺳﺖ 
ﻮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ، زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﺑﺎزار ﺗﺠﺮﻳﺶ در ﺷﻤﻴﺮان  ﺗﻬﺮان ﭘﺨـﺶ ﻣﺤـﺼﻮﻻت درﻳـﺎﻳﻲ 
  اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد. 
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ از ﺑﺪن ﺟﺪا و ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ و ﻻي آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻲ و زاﺋﺪ 
 .ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻛﺎﻣﻞ، در ﺳﺎﻳﻪ و در ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺗﺎق ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ  ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر در آورده ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را  ﻣﺤﺼﻮل
  .ﮔﺮدد
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ  -2-2
ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ  21درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  8در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  . ﻣﻴﮕﻮ  ﻪﭘﻮﺳﺘ ﮔﺮم ﭘﻮدراﺑﺘﺪا ﭘﺎﻧﺼﺪ  
 ﺳﺎزي ﺳﻂ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﺗﺎ ﺧﻨﺜﻲﺻﺎف ﻫﻢ زده ﺷﺪ ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺻﺎف ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮ
 ﻪﻣﺎده ﺣﺎﺻﻠ .دﻗﻴﻘﻪ واﻛﻨﺶ داده ﺷﺪ 021درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  01ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻠﻪ درﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد 
ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ  ﺻﺎف ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻨﺜﻲ
ﺳﺎزي  ز ﺻﺎف ﺷﺪن و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﺎ آب ﺗﺎ ﺧﻨﺜﻲﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ زده ﺷﺪ ﭘﺲ ا61درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻗﻴﻒ  .اﻛﻨﺶ داده ﺷﺪﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ودرﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  21ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد 
ﻛﻴﺘﻴﻦ  ﭘﻮدر ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ اﺳﺘﻴﻞ  ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺻﺎف و ﺑﺎ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ
دﻗﻴﻘﻪ واﻛﻨﺶ داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺻﺎف  06درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  04ﺳﻮدﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر اﺳﺘﻴﻞ ﻛﺘﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل 
  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻛﻴﺘﻴﻦ  571و ﺑﺎ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ 
 ﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑـﺮاي ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻛـﺎﻧﻲ زداﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻳﻚ اﻳـﺪه ﻧﻮﻳـ
آﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه و ﺻــﺪﻣﺎت ﻛﻤﺘــﺮي ﺑــﻪ ﻣﺤــﻴﻂ زﻳــﺴﺖ زده و ﻣــﻲ  اﺳﺖ، زﻳﺮا اﺳﻴﺪﻫﺎي
ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه را ﺣﻔـﻆ ﻛـﺮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي آﻟﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎﻧﻲ 
ﻛﻠـﺴﻴﻢ واﻛـﻨﺶ داده و  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت زداﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج  .ﺷﺪ ﺧﺎرج ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻛﺘﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ رﺳـﻮب ﻛـﺮده و ﺑـﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ 
  :ﺳﺎﻋﺖ و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 22در ﺑﻴﺶ از 
                                                 
  ١ -  sueanep sutaclusimeS
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٤
 
ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢ  ﺑﺎ  و       g L  (درﺻﺪ 58 )ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠـﻲ 06: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﺎﻧﻲ زداﻳﻲ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻧﻲ زداﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر    )w/w(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ0001
ﺳـﺎﻋﺖ ﻫـﻢ  21ﺑـﺮاي    42 ºC   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷﺪ و در دﻣﺎي اﺗﺎق 03ﻳﻚ ﮔﺮم از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ 
  . ﺧﻨﺜﻲ رﺳﻴﺪ  Hp ﺑـﻪزده، ﺳـﭙﺲ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ  6ﻣﻮﻻر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣـﺪت  2از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ  :زداﻳﻲ   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ.  ،ﻫﻢ زده ﺷﺪ ºC08ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﻮد در دﻣﺎي ﺣﺪود  02ﺑـﺎ 
  .ﺪﺳﺖ آﻣﺪدر ﭘﺎﻳﺎن اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻴﺘـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص ﺑـﺎﻻ ﺑ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن -2-3 
 03 g lmدرون اﺗـﻮﻛﻼو ﺑـﺎ  w/w درﺻـﺪ  56و  05،  03ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺘﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻴﻛ
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ  2 ﻣـﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ  واﻛﻨﺶ دراز ﻧﻤﻮﻧﻪ(  1 -دﻣﺎي ºC121و  isp 51 )ﻓﺸﺎر
ﺳـﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ  8ﺑـﻪ ﻣـﺪت  06 Cº ﺧﻨﺜﻲ ﺷـﺴﺘﻪ و در Hp ـﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪﺻﺎف ﻛـﺮده و ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺗﻣﺨﻠﻮط را 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  09ﺗﺎ  06راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺎ   ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺳﺘﻴﻼﺳﻴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻛﻴﺘﻮﺳﺎنﺪ.ﺷ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﻠﻮل ﺳﻮد ﺑﻪ  .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﻢ  درﺻﺪ در زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 03اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد 
  . درﺻﺪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 56
  
  ﻛﻴﺘﻴﻦ: ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪن -
 2آﻣﻴﻨﻮ   - 2دي  ﮔﻼﻳﻜﻮ  ﭘﻴﺮاﻧﻮز ﺑﻪ  دي اﻛﺴﻲ -2اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ و  -2درﺟﻪ دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪن درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪن ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻮزان ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺖ و دي اﻛﺴﻲ  دي  ﮔﻼﻳﻜﻮ ﭘﻴﺮاﻧﻮز
  .ﻫﺪف از اﻳﻦ آزﻣﻮن ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  روش ﻛﺎر :
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  001/. ﮔﺮم ﻛﻴﺘﻴﻦ در 5ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ دي اﺳﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪن از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺣﺪود 
ﻠﻮل ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﺤ 9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﻚ  05/. ﻣﻮﻻر ﺣﻞ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ 2ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎزه ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﻚ 
دور  002ﻓﻮق اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﻚ ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﺪ رﺳﻮب ﻛﻨﺪ . ﻣﺎده ﻟﺠﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﺷﻮد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻨﻮژ ﺷﻮد . ﻧﻤﻚ ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ، ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 03در دﻗﻴﻘﻪ ، در ﻣﺪت 
ﻣﺎﻧﺪه در  ﻪ ﻣﺎدة ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮد. رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲﺣﺠﻤﻲ( ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜ 1ﺑﻪ  1اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ) ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺘﺎﻧﻮل و دي
ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻤﺰدن در دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﺑﺪون آب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ، ﺣﺬف 
ﮔﺮم از ﻧﻤﻚ  0/2ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﺣﺪود  21ﻛﺮدن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺎدة ﺣﺎﺻﻞ در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺧﻼء ﺑﻪ ﻣﺪت 




ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 02ﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻟ ﻣﻴﻠﻲ 001ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ در 
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﺎدل  ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ ﺷﻮد. ﻣﻮل ﻣﻮﻻر و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ 0/1ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ 
ﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﺑﺮوﻣﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺎدل واﺣﺪﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ آﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻴ
  اﺳﺖ. 
 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٤
 
  ﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑ-4
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و ﻛﻤﻚ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﻲ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻣﻴﮕﻮ، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻪ دو  ﻪﻏﻠﻈﺖ و زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر از ﭘﻮﺳﺘ
 ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ رﻗﻴﻖ ﻫﻢ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻮد رﻗﻴﻖ  ﻪﻮدر ﭘﻮﺳﺘروش اﻗﺪام ﺷﺪ. در روش اول ﭘ
ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮد رﻗﻴﻖ ﻫﻢ  ﻪدرﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در روش دوم اﺑﺘﺪا ﭘﻮدر ﭘﻮﺳﺘ 62ﺷﺪ و ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزده  ه واﻛﻨﺶ داد
ﺣﺎﺻﻞ درﺻﺪ  26زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ رﻗﻴﻖ واﻛﻨﺶ داده ﺷﺪ. ﻃﻲ ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزده 
ﺷﺪ. ﻣﺎده دﻛﻠﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻧﮓ زداﻳﻲ در ﺣﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪت 
داراي ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﻳﻜﻲ ازآ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ و ﻗﺪرت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻬﻴﻪ 
ﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﻴﺒﺮﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دارد. ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل آن ﺑﺤﺚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﺎ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻫﻨﺮﺑﺎي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺛﺮات ﻋﺪﻳﺪه دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻳﺘﻮﺳﺎن ﺑﻪ  ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﻲ )ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ . .ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻼ اﻳﻤﻦ و ﺑﺪون اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ، ارزش آن را ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
درﺻﺪ و واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  03ﺑﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮد )ﺑﺮاي ﻃﻴﻒ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﺗﻬﻴﻪ ﻃﻴﻒ رزوﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻬﺎي
ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن  درﺻﺪ( دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ56ﺗﺮ) ﻏﻠﻴﻆ  ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮد درﺻﺪ را ﺣﺎﺻﻞ 78/5ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ
ﻪ ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ دو درﺻﺪ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﺷـﺪ ﻛ
ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ در ﻋﻮض  ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻮده ازﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ  ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﻴﺪي و ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 2ﺷﺪن، در ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺪ
درﺻﺪ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 56 ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد  )ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن(  ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺣﻞ ﺷﺪ. ﺻﺮﻓﺎً2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺣﺎﺻﻞ 
ﻟﻴـﺪ ﻛﻴﺘـﻴﻦ از ﺑﺎزده ﺗﻮﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  :داراي ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮزان
ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘـﻮزان  ﻣﺘﻮﺳﻂ ودرﺻﺪ  82ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺘﻮزان از ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ودر ﺻﺪ   04ﺣـﺪود ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻮﺳـﺘﻪ 
  . ﺑــﻮددرﺻﺪ  57از ﻛﻴﺘــﻴﻦ 
   
  از آﺑﺰﻳﺎن ژﻻﺗﻴﻦ -4-1
 ،2ﺎروﺧ ـ ،1ﺴـﻮن ﺣاز ﻣﺎﻫﻴـﺎن  (ﻓﻠـﺲ  )ﭘﻮﺳـﺖ، دم، ﺑﺎﻟـﻪ، اﺳـﺘﺨﻮان و  و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫـﺎي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  و (4و ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، 3ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،2ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ 1ﺳﺮﺧﻮ و 4ﻗﺒﺎد و 3ﮔﻴﺶ
                                                 
1
       libmut adiruaS  
2
   sudun surtnecorihC  
3
 )sdignaraC( sdacS 
4
 sutattug suromorebmocS  




ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن در اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺎﻛﻮل از 
ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ ﺷـﺮوع آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻮﻛﻮﻻت ﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻮ  و 
ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﺪ  درﺻـﺪ،  5اﺳـﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ  اﺗـﺮ،  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ: ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ.
درﺻﺪ، ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، آﻫﻚ، ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و وﺳﺎﻳﻞ و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻻزم ﺷـﺎﻣﻞ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴـﻠﻪ،  4ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل، اﺗﻮ ﻛﻼو، ﺑﻦ ﻣﺎري، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮر، ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤـﺖ ﺧـﻸ، Hp  ﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ،ﺑﺸﺮ، ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻗ ﺑﺎﻟﻮن،
  ﻣﻴﻜﺴﺮو ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻮد. 
  
   :ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦروش 
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺣﺎﻟـﺖ  در روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺧﺎرج ﺷـﺪ 
وم، اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﭼﺮﺑـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ روش ﺳﻮﻛﺴـﻠﻪ اﻧﺠﻤﺎد، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺮد ﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠـﻪ د 
   . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮاﺳﻴﺪ  002ـ003در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ و آب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ،5ﺳﺌﻴﻦ واﺗﻬﻴﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﻄﻮر  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ) 42درﺻﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻬﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
)ﻛﻼژن ﻣﺘﻮرم( ﺑﻪ دﺳـﺖ  6ﺳﺌﻴﻦوو ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻧﺎم ا ﮔﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻼح ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺟﺪا
  آﻳﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺷﺴﺘﺸﻮي اوﺳﺌﻴﻦ ﺑﺎ آب ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻜﺮر ﺑﺮاي ﺣﺬف اﺳﻴﺪ، و ﻋﺒـﻮر از ﻗﻴـﻒ ﺑـﻮﺧﻨﺮ ﺑـﺮاي ﺧـﺎرج  
ﻣـﻲ        6-7در ﻣﺤـﺪوده   Hpﺗﻨﻈـﻴﻢ  % ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 4 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳـﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻼح و اﻓﺰودن ﭼﻨﺪﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت ودر ﻣﺠﺎورت آب اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﻼژن و
 121و در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  02isp   اﺗﻮﻛﻼو ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳﻜﺴـﺎﻋﺖ و در ﻓﺸـﺎر ﺑﺨـﺎر 
در اﺗﻮ ﻛﻼو، ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻼژن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣـﻲ دارد، ﻣـﻲ  ﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده  درﺟﻪ
ﺷﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺑﻦ ﻣﺎري ﻫﻢ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟـﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ 
 ﺳﺎﻋﺖ(. ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺳﻮم ﻣﻮاد ﻛﻼژن  آب ﻣﻘﻄﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ. 63ﻻزم دارد )
 
  
                                                                                                                                                         
1
 )sdinajtuL( iinhoj sunajtuL 
2
 )seloS( iemure sedottesP 
3
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  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٤
 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺷﻴﻼت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ -1 ﺟﺪول
 
ﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻫﻚ ﻳﺎ ﻓﺴﻔ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﺗﻴﻦ در ﺣﺎل ﺟﻮش، ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﺳـﻔﻴﺪه ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ  08ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ (ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ، اﻣﻼح ﻣﺲ و دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫـﺎ را ﺑـﻪ  اﻓﺰوده ﺷﺪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪه در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻛﻮاﮔﻮﻟﻪ ﺷﺪه،
  .ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ از ﺻﺎﻓﻲ، ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر
ﻳﺎ دور در دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ده 0052   .M.P.Rﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ 
 درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷـﺪه، در اﺛـﺮ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ، ﻣﻮﻛـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  اﺳـﻴﺪ  -5دﻗﻴﻘﻪ و در دﻣﺎي 
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﻮده و ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻠﻮل روﺋﻲ، رﺳﻮب ﻧﻤﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﻨﺪرواﻳﺘﻴﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ
  ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺧﺸـﻚ  ﺳﺎﻋﺖ، 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت  56در دﻣﺎي   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﺗﻴﻦ در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﻸ
ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﮕﺎه ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺧﺸـﻚ ژﻻﺗـﻴﻦ آﺳـﻴﺎب ﺷـﺪه وﺗـﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ. در روش ﻗﻠﻴـﺎﺋﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ژﻻﺗـﻴﻦ، ﺑﻌـﺪ از 
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻗﻠﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺴﺘﺸﻮ  3درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد  ﺟﺪاﺳﺎزي ﭼﺮﺑﻲ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش اﺳﻴﺪي اﻧﺠـﺎم  6-7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪود  Hp در ﺻﺪ  5ﺑﺎ  آب و اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
  ﺷﺪ. 
 ـــــﻬﺎي ي  ﻣـﺎﻫﻲ و آزﻣﺎﻳﺸ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﻫﺎي اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﻫـﺎ 




  ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ) % (ﻣ  ﻣﻴﺰان آب ) % (
  02/41  22/05   ﺴﻮنﺣﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ 
  91/05  22/52  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺳﺮﺧﻮ
  91/41  22/93  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﮔﻴﺶ
  81/02  12/08  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺧﺎرو
  81/07  32/04  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻗﺒﺎد
  4/52  12/73  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
  41/210  02/79  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  9/36  91/07  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  
  11/67  12/01  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 




  .ﺟﺪا ﺳﺎزي آب ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻼژن ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ اﺳﺖ
  
ﭘﺲ از  روش اﺳﻴﺪي ﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻣﻴﺰان ژﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -2ﺪول ﺟ
  ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ( ﭘﻨﺞ ﺗﻜﺮار
  22/07  ﺴﻮنﺣﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ 
  12/05  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺳﺮﺧﻮ
  12/03  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﮔﻴﺶ
  12/06  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﺧﺎرو
  12/04  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻗﺒﺎد
 91/67  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ
 81/80  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  9/94  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي 
 
  ﻣﻴﺰان ژﻻﺗﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ روش ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3 ﺟﺪول
  )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ( ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺗﻜﺮار
  22/09  ﺴﻮنﺣﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ 
  12/03  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ
  12/08  ﻫﻲ ﮔﻴﺶﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎ
  12/06  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرو
  12/58  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد
 91/67  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ
 81/80  ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  9/07  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي 
  
ﻘﻘﻴﻦ در ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه  و ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و Hp ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع روش آزﻣﺎﻳﺶ ودرﺟﻪ ﺣﺮارت و 
و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻧﻮع ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺒﻊ ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از 
)ﻛﻮﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ( اﺳـﺘﻔﺎده  ﻓﻠـﺲ و ﮔﻮﺷـﺖ  ﺑﺎﻟـﻪ،  دم، ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﺳـﺮ، 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺄ ﻣﻴﺰان ﻛﻼژن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫـﺎي  دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و در 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ژﻻﺗﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺣـﺮارت دادن  6-7در ﻣﺤـﺪوده  Hp ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻄﻮح ﭘـﺎﻳﻴﻨﺘﺮ و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻼژن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ در 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد(  07 -06اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از درﺟﺎت ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب )
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٤
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪدرﺟﺎت ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن، اﻣﻜ
 از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ و اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ، 
ﻴﻦ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻳـﺮا اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛـﻼژن ﺑـﺮاي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ژﻻﺗ ـ
  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ روش اﺳﻴﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ-4ﺟﺪول 
  (1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻨﺪ ) ژﻻﺗﻴﻦ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ژﻻﺗﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶ  ردﻳﻒ
  ﺷﻔﺎف  )زرد رﻧﮓ( ﺷﻔﺎف  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  1
  51 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9/1%  رﻃﻮﺑﺖ  2
  51 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  41/5%  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ازت  3
  ـــ  4  HP  4
  3 ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/871%  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  5
  
ژﻻﺗﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم وﺟـﻮد وﺳـﻴﻠﻪ  edargﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ و   htgnerts moolbاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در اﻳﺮان ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد و ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﻣﺎده وارداﺗﻲ اﺳﺖ.
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف از ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ  -4-2
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﻪ( SE) اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻃﺮﻳﻖ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﻮﺳﺖ ژﻻﺗﻴﻦ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ رﻳﺰ رﺑﺴﻴﺎ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف
 ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺪان ﺷﺪت  ﻣﺎﻫﻲ، ژﻻﺗﻴﻦ  و  اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﻲ SE ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺖ  ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 ﺧﻮاص ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ژﻻﺗﻴﻦ اﻟﻴﺎف ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﭘﻠﻲ  - ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و ژﻻﺗﻴﻦ –ﺗﻴﻦﻻژﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ   ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ آن ،  ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 ﻳﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﺮ از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف (  ﻣﺨﻠﻮط وLCP )  1ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن
 58-57ن اﺳﺘﻴﺎﻟﺴﻴﻮ دي درﺟﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وزن ﺑﺎ ﺎنﻛﻴﺘﻮﺳو ﻧﻮﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.    ﺟﺪﻳﺪي ﺣﻞ راه
 ﻣﺮك ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ از  ﮔﻼﺳﻴﺎل اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺷﺪ،  ﻧﻴﺰ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ژﻻﺗﻴﻦ و  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮي از %
  .ﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪاري
  
  رﻳﺴﻲ:ﻟﻜﺘﺮوا
ﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎ اﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺎﻧﻮرﻳﺲن ﻋﻨﻮا ﺗﺤﺖ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﺘﮕﺎهاز دﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻲﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴ
ﻮ وﻟﺖ را داراﻣﻲ ﻛﻴﻠ 54-0 ﻣﺤﺪوده در وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺘﮕﺎهدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ دﺳ اﺳﻴﺎ 
                                                 
 )LCP( enotcalorpacylop - 1




 ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺖه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﺘﻚ دوار اﺳﻛﻨﻨﺪ ﺟﻤﻊ وﺻﻔﺤﻪ 81 ﮔﻴﺞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮزن. ﺪﺑﺎﺷ
 ،ﺧﺎﻟﺺ  ﺎني ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﻴﺘﻮﺳﻏﻠﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻣﺤﻠﻮل. ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﺶن ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﭘﻮﺷآ ﻄﺢﻫﺎ، ﺳ
ﮓ ﺳﺮﻧ درون ﺑﻪ  05/05و   07/03و   58/51و  59/5 )w/w(ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  ﺗﻴﻦﻻژ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎنﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از  وﺧﺎﻟﺺ  ژﻻﺗﻴﻦ
ط ﺑﻪ ﻼژ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ و در ﺻﺪ اﺧﺘوﻟﺘﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻨﺪه، ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ ﺳﻮزن ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﺷﺪ ﻴﺪهﻛﺸ
 ﻛﻪ ﺪ%در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ 01ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  1اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ
ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺮاي  %   58ﻚ اﺳﺘﻴ اﺳﻴﺪ در ﺟﺪول ﻳﻚ  در ﺷﺪه اﺷﺎره ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﺑﻪ
  .رﻳﺴﻨﮕﻲ اﻟﻴﺎف ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
  
 آﻧﻬﺎ: ﺪﮔﻲو ﺷﺮاﻳﻂ رﻳﺴﻨ ﺗﻴﻦﻻژ و .ﻣﺸﺨﺼﺎﻟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن  1ﺟﺪول




  ( )vK
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ( )mm/nim
ه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻮزن ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ
  ()mm
 001  0/80  53   59/5
 001 0/80  53   58/51
 001 0/80  53  07/03
 001 0/80  53  05/05
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٥
 







             
 







 ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺎنا ﻧﺸر ﺷﺪه اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ)MES( اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ   ﻓﻮﻟﻮژيﻣﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻮ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﺎﻳﺐ داﻧﻪ ﺗﺴﺒﻴﺤﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻧ اﻋﻤﺎﻟﻲ، وﻟﺘﺎژ در ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻴﻞ داده ﻜﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺸو  ﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﻫ ﺑﺎ ﻓﺎزي ﺷﺪن ﺟﺪا ﺑﺪون ﻣﺎده دو اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺎﻫﺪهﺗﻮان ﻣﺸ
  اﻧﺪ.
  
  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﻴﺘﻮزان ﺧﺎﻟﺺ
  
ﻊ اﻟﻴﺎف از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮزﻳ درﺟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺰ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ MESﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮون روﺑﺸﻲ
   ﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺰرﮔﻨﻤ ﺑﺎ UML-NACSET\AGEVﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٥
 
  و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن  ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط  -4-3
 ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻬﺒﻮد  ژﻻﺗﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اي ﺧﻮاص ﻣﻼﺣﻈﻪ (  ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞLCP اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن ) 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻣﺤﺴﻮب  ﺳﺎزﮔﺎري زﻳﺴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﺗﺮﻛﻴﺐ ،  ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ  .داد
 . اﺑﺘﺪا  ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ( 05:05(  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﻲ )LCP و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن )  ژﻻﺗﻴﻦ ازﻣﺨﻠﻮط  ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ اﻟﻴﺎف
 ( آﻟﺪرﻳﭻ ﺳﻴﮕﻤﺎ ،٪0.99≤ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ،EFT( lonahte oroulfirt– در( آﻟﺪرﻳﭻ ﺳﻴﮕﻤﺎ ، 00008 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وزن) LCP
 دو اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ، از ﺖ ﻛﺎﻣﻼ  ﻫﻢ زده ﺷﺪ و  ﻗﺒﻞﺳﺎﻋ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ اﺗﺎق دﻣﺎي در( V / W) ﺷﺪ ﺣﻞ ٪01 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ
  01ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﻘﺪار  ﻣﺨﻠﻮط 05:05 ﺣﺠﻢ  و ژﻻﺗﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ  EFTﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف  ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن  ﺣﻞ ﺷﺪه در 
  ذﻳﻞ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:  ﺟﺪول در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ و ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺮ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﻟﻴﺘﺮ از آن  ﻣﻴﻠﻲ
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  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  51
)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﺳﻮزن 
 ﺟﻤﻊ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 
آوري ﻛﻨﻨﺪه 
  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف(
درﺟﻪ  52- 32
  ﻲ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘ
  درﺻﺪ  56/04
  
اﻟﻴﺎف ﺑﺎ  اﻟﻜﺘﺮود ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه و اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮزن ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك ﺳﻮزن ﺳﺮﻧﮓ و   (   01 vK ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روى ورﻗﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ. وﻟﺘﺎژ دﺳﺘﮕﺎه، در ﻣﺤﺪوده
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  2  ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ   و ﺑﺎ 01-51 mc در ﻓﺎﺻﻠﻪ( d( ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه
  
  0005×  B  و  0001×  Aﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف  ﻣﺨﻠﻮط ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﭘﺮوﻻﻛﺘﻮن ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ
  
 ﮔﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺪون ﻋﻴﻮب  ، ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ)MES( ﺸﻲروﺑﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در 
   .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 561 ﺗﺎ 58)ﺑﻴﺪ( ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 




  (SC)ﻛﻴﺘﻮﺳﺎنروش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف از  -4-4
اﺳﺖ.  (SC)ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎى زﻳﺎدى در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن    
ﭘﻠﻴﻤﺮ  ﻳﻚ .OVPH اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺻﻮرت  )HOVP(1وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻳﻚ  )HOVP( ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺﺷﻮد. ﻣﻰ  ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺳﺎزﮔﺎر زﻳﺴﺖﺳﻨﺘﺰى 
 .ﺸﻮدﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴ 032°C ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﻨﺘﺰي ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ ذوب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻣﺎي
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي وﻳﻨﻴﻞ از ﻳﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  HOVP
  .اﻟﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﻲ ﺑﻮ و ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻀﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ  وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  
از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﺳﺘﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و   وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارد.
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 00031-000002ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  08-001%ﺗﺠﺎري آن  اﻧﻮاع
، ﺳﺎزﮔﺎري، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ واﻛﻨﺶ، رﺋﻮﻟﻮژي و  ﺑﺮ روي ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺶ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﻠﻮل HOVP
ﻴﻨﻲ دارد، درﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻣﺎي ذوب ﭘﺎﻳ HOVP ﺣﻼﻟﻴﺖ در آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. اﮔﺮ
ﻣﻲ  HOVP   .ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﮔﺮاﻧﺮوي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﻠﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻗﺪرت 
ذ اﻛﺴﻴﮋن، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺎرات ﮔﺎزي ﻛﺸﺸﻲ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮ
 وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  ﺤﻠﻮل آﺑﻲﻣ .از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل در آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت 
در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻪ ﻃﻮر  وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  .اﻓﺰاﻳﺶ ازدﻳﺎد ﻃﻮل و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎرﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺳﺒﺐ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ و ﺸﻮدﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴ
ﭼﻮن زﻳﺴﺖ  ﻫﺎﻳﻰ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻰ ﺑﻪ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞﭘﻠﻲ  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ در
، زﺧﻢ  ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎى ﭘﺰﺷﻜﻰ درزﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻰ، ﺳﺎزﮔﺎرى  و زﻳﺴﺖ ژﻧﻴﻚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮى، ﻏﻴﺮآﻧﺘﻰ
 .دارد وﺳﻴﻌﻰ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮدارﺑﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ درﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف .و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎﻓﺖ دارد زﺧﻢ  ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
 ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎى آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ورﻗﻪ درروش اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻰ، ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف دراﻏﻠﺐ ﻣﻮاردﺑﺮ روى
  ﺷﻮد.  ﮔﻴﺮد، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﻗﺮارﻣﻰ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
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    )AVP( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ -4-5
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر  08ﺗﺎ دﻣﺎي آن ﺑﻪ  داده ﺷﺪﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ از آب ﻣﻘﻄﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺰن ﻗﺮار 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ روي  داغ ﺑﻪ آب (، AVP ,dezylordyH ,kcreM، 99، %00027 wM)ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﮕﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
   .زم ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﮕﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪوداً ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن 
  
  ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن/ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل -4-6
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﻫﻢ زده ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل  01ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ   ﮔﺮم ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن 51اﺑﺘﺪا  
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﭘﺲ از  01ﺣﺎﺻﻞ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 1ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت     ) AVP/SC (57/52ﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﺎده ﺷ AVP آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺤﻠﻮل
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪﻣﺤﻠﻮل ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن/ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ  و  ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ زده ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ   5ﻳﺎ  2ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي (   AVP/SC) ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن/ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ 
ﻓﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك  (ﺑﻴﺪ)ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  0/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮوج ﻣﺤﻠﻮل از ﺳﺮﻧﮓ  21ﺗﺎ  11ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه 
و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن )ﮔﺮه( ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺪ ﻻﻋﺖ ﺑﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺳﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دور ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ  ﺧﺮوج ﻣﺤﻠﻮل از ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﺮده ﺷﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑ 0082-0072دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻣﻮازي و ﻫﻢ ﻣﺤﻮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ در داﺧﻞ  4اﻟﻲ  3ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  3/2وﻟﺘﺎژي ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺪود    7/7وﻟﺘﺎژ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺪود 
ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و ﻏﺸﺎي ﻧﺎزك دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ 
 ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮح آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ و ﻏﺸﺎى ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮررﻳﺴﻴﺪه ﺷﻮد. 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﻟﻜﺘﺮود ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه و اﻟﻜﺘﺮود ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮزن ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺎ روﺷﻦ  ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف رﻳﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﻳﺎ ورﻗﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ.  SC اﻟﻴﺎف ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روى ﻏﺸﺎى ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﻪ
ل ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن، ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف از ﻼﻳﺮ ﻫﻮد در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣروز ز 3ﺗﺎ  2ﺑﻪ ﻣﺪت 
، (ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ ) روي ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻌﺪي
ﻧﺪازه ي ﻳﻚ ﺳﻠﻮل م ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻻﺻﻔﺤﻪ اﻟﻴﺎف رﻳﺴﻴﺪه ﺷﺪه در اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮ روي 
 SC/AVP ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ) 52 %kcreM، ,AG) ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﻫﻴﺪت ﺎﻻﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد اﺗﺼ و
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  01ﻲ ﺷﺪه ﺿﺮورت دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴ




درﺻﺪي ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﻪ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  04ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﻫﻴﺪ ﺑﺎ 
  .ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﺑﺨﺎر اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 42ﻣﺪت 
  
 :SC/AVP :ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮ اﻟﻴﺎف- 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻗﻄﺮ اﻟﻴﺎف رﻳﺴﻴﺪه ﺷﺪه، از  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻫﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎل ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ا UML-NACSET\AGEV
ﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از ﻓﻮﻳﻞ ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻋﺮﺿﻲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜ
  . ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻼﻛﻮﭼﻜﻲ از دارﺑﺴﺖ ﺑﺎ ﻃ
ﻣﻮرد  ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻴﺎف ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روى ﺳﻄﻮح آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ و ﻏﺸﺎى
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ  ﺷﻜﻞ MES ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺎ (1ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. )ﺷﻜﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮاى  UML-NACSET\AGEVﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل  MES اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﮕﺎه
اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻰ ﺷﺪه روى ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎﻟﺺ  SC و SC/AVP ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ از ﺳﻄﺢ 
ﺿﺨﺎﻣﺖ   ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻃﻼ روﻛﺶ داده ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﻳﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر در  01از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺨﺎﻣﺖ  MES ﺗﺼﻮﻳﺮ 5ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف 
  .ﺳﻪ زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ
 و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻى آن اﺳﺖ و SC ﺑﺤﺚ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ اﺻﻠﻰ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻰ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺧﺎﻟﺺ، اﻧﺤﻼل ﭘﺬﻳﺮى ﺿﻌﻴﻒ
ﻫﻤﺎن ، ﻧﻤﺎﻳﺪ  رااﻳﺠﺎدﻣﻰ رﻳﺴﻨﺪﮔﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﻴﺪروژﻧﻰ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪSCﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺑﺎ  ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ
 درﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻬﻤﻰ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ، ﺣﻀﻮردﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن MES ﻫﺎى ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﻮرﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﻧﻤﻰ  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺎدرﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻃﻮرى  ﺑﻪ  رود ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻰ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف
ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﻛﺮدن
اﻳﻦ ﺣﺼﻴﺮ  ﺑﺮ روى ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اى ﺣﺼﻴﺮ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ درﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻰﺧﺎﻟﺺ 
 دﻳﮕﺮ دارد، از ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎﻓﻬﺎى ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻰ  اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ وازﻟﺤﺎظ  ﺑﻮد ﺗﺮد و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻪﻧﺒﺎﻓﺘ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دراﻳﻦ  ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ورﻗﻪ ازﺻﻔﺤﻪ آن و ﻛﻨﺪن ﺟﺪاﻛﺮدن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﻳﻦ روش  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. درﺎن ﻛﻴﺘﻮﺳﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺑﺮ روى ﻳﻚ ﻏﺸﺎى ﺑﺴﻴﺎرﻧﺎزك  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ  ﭘﻮﺷﺸﻲ   اﻫﺪاف ﺑﺮاى ﺗﻮان ﻣﻰ ﺑﺎﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﻫﻤﺮاه را و ﻏﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺪاﻛﺮدن ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف از ﻏﺸﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﻧﻴﺎز
 ﻗﺮارداد.  اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮ 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ   ﺠﺎماﻧ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روىﻮرﻗﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﻳﻦد
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻛﻪ SC دﺳﺖ آﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺘﺰ آن ﺑﺮ روى ﻏﺸﺎى ﻧﺎزك اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ
 آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ورﻗﻪ ﺑﺮ روى  SC/AVP ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﺎﻧﻮاﻟﻴﺎف ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ دﻫﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٥
 
ﮔﻴﺮى ﻛﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان  ﻣﻰ  در ﭘﺎﻳﺎن .را ﻧﺪاﺷﺖ SC ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه روى ﻏﺸﺎى ﻮاﻟﻴﺎفﺑﺎ ﻧﺎﻧ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﺗﻔﺎوت
  .اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  )SC ( ك ﻛﻴﺘﻮزانﺑﺮ روى ﻏﺸﺎى ﻧﺎز SC/AVP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻴﺎف ﻧﺎﻧﻮ
  
                               
ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ اﻟﻜﺘﺮورﻳﺴﻲ  اﻟﻴﺎفاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﺗ
  .ﺷﺪه ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن/ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ در ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ





•  ،اﺪﻳو ،ﻪﻧاوﺮﭘ1992 ﻪﺤﻔـﺻ ،ناﺮـﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا ، ﻲﺋاﺬﻏ داﻮﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ يﺎﻬﺸﻳﺎﻣزآ و ﻲﻔﻴﻛ لﺮﺘﻨﻛ ،65-
63. 
•   ﻦﺴﺣﺪﻴﺳ ، ﻲﻠﻴﻠﺟ- ) ﺪﻤﺣا ، ﻲﻗﺮﻏ1382 ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  ( زا ﻲﻟﺎـﺼﺤﺘﺳا ﻦﻴـﺗﻻژ ﺖـﻴﻔﻴﻛو نﺎﻣﺪـﻧار ﻲـﺳرﺮﺑ
نﺎﻤﻋ يﺎﻳردو سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣﺮﭙﺳ ﺖﺳﻮﭘ  ،1383 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ  
•  ،ﻲﻧﺎﺘﺳدﺮﻛ رﻮﺸﺤﻠﺳ ﻼﻴﻬﺳ1375 زا هﺪـﺷ جاﺮﺨﺘـﺳا نﺎـﺳﻮﺘﻴﻛ و ﻦﻴـﺘﻴﻛ زا ﻲﺒﻃ فﺎﻴﻟا ﺪﻴﻟﻮﺗ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ )) ،
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ي ﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻮﮕﻴﻣ ﻪﺘﺳﻮﭘ  ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ شزﻮﻣآ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ هژوﺮﭘ (( 
•  ،ﻲﻣاﺮﻬﺑ ماﺮﻬﺑ ﺪﻴﺳ1373  ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هژوﺮﭘ (( ﻮﮕﻴﻣ  يﺎﻫ هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ زا ﻦﻴﺘﻴﻛ جاﺮﺨﺘﺳا يزﺎﺳ ﻪﻨﻴﻬﺑ )) ،  
•  ﺪﻤﺣا ، ﻲﻗﺮﻏ– ) يﻮﻠﻋ1383 ( ﻲﺷروﺮﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ رﻮﭙﻛ يﺎﻫ هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ زا ﻦﻴﺗﻻژ جاﺮﺨﺘﺳا  ، نﺎﻳﺎﭘ  ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ
ﺪﺷرا ﮕﺸﻧادتﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎ  
•  ﺪﻤﺣا ، ﻲﻗﺮﻏ– ) يﻮﻠﻋ1385  گﺎـﻓﻮﺘﻴﻓ رﻮـﭙﻛ ﻪﻟﺎﺑ و ﺖﺳﻮﭘ ﻲﻳﺎﻴﻠﻗ و يﺪﻴﺳا ﻦﻴﺗﻻژ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ (
ﺮﮕﻳد ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺎﺑ- ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ  
•  ﺪﻤﺣا ، ﻲﻗﺮﻏ– ) يﻮﻠﻋ1386هﺮﻘﻧ رﻮﭙﻛ ﻪﻟﺎﺑ و ﺖﺳﻮﭘ ﻦﻴﺗﻻژ ﺖﻴﻔﻴﻛ و ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ صاﻮﺧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ( ا ﺎـﺑ ي
 نارﻮﻧﺎﺟ ﺮﮕﻳد ﻦﻴﺗﻻژ- ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ- تﻼﻴﺷ ﻲﺼﺼﺨﺗ  
•  ،رﺎﻄﻋ نﺎﻳﺪﺣﻮﻣ ﻦﺴﺤﻣ1377 ﻲﺘﻌﻨـﺻ هﺎﮕـﺸﻧاد ((ﻚـﺸﺧ و ﺮﺗ ﻲﮔﺪﻨﺴﻳر شوﺮﺑ ﻦﻴﺘﻴﻛ فﺎﻴﻟا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﺳرﺮﺑ)) ،
  ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هژوﺮﭘ ،نﺎﻬﻔﺻا 
•  ،ﻲﻣﺎﻬﺗ يﺮﻬﻣ1372 ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هژوﺮﭘ ((ﺮﺘﺴﺑﻻ ، ﮓﻨﭼﺮﺧ ، ﻮﮕﻴﻣ ﻪﺘﺳﻮﭘ زا ﻦﻴﺘﻴﻛ جاﺮﺨﺘﺳا)) ،   
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Chitin nanofibers are prepared from the exoskeletons of shrimp by a simple mechanical treatment after a series 
of purification steps. 
The nanofibers have fine nanofibers networks with a uniform width of approximately 10 nm. Grinders and high-
pressure water jet systems are effective for disintegrating chitin into nanofibers. Acidic conditions are the key 
factor to facilitate mechanical fibrillation. Ultrafine fibers were successfully fabricated chitosan  and fish skin-
extracted gelatin via electrospinning (ES). Important ES parameters, such as concentration of aqueous acid and 
fish gelatin solutions, and electric field intensity were examined to investigate the effects on the morphology of 
the gelatin nanofibers. Due to the poor mechanical properties of the fish gelatin membranes, composite 
nanofibers made of fish gelatin and poly(L-lactide)(PLLA) were produced with a novel solution. The 
introduction of PLLA remarkably improved the mechanical properties of the gelatin membranes. With a 
combination of good biocompatibility and mechanical properties, fish gelatin/PLGA blending non-woven mats 
are considered to be very promising in fish fillet coating application.. in this study, we fabricated a novel 
nanofibers composed of fish collagen (FC) and polycaprolactone (PCL) blends by using the electrospinning 
method. Nanofibers were characterized using a scanning electron microscope (SEM), and it was revealed that the 
diameter of nanofibers decreases as FC content was increased in the FC/PCL composite nanofibers. Several 
modifications to the chitin NF surface are achieved, including acetylation, deacetylation and maleylation. 
The results of this study revealed that: 
1 –It is possible to produce Nanofibers from chitosan and fish gelatin. 
2 – Covering and coating of processed fish by nanofibers are applicable and increasing the possibility of shell 
life for the processed fish.  
3 – Nanofibers which have been produced from chitosan and fish gelation  not only is environmentally friendly 
but also it will be eatable while has been covered for fish fillets.  
biocompatible chitosan and gelatin made from fish, fresh fish fillets do not have the ability to cover and 
packaging, but is edible and used. 
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